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Tiivistelmä – Abstract 
The aim of my study is to find out and understand the benefits of folk tales; the way they are used and their influence 
on children. For example, what kinds of folk tales are read to children? In what kind of situations are the folk tales 
being read? What kind of influence have the folk tales been observed to have on children? Data was collected by 
using questionnaires, and further information was gathered by interviews. Primarily, nineteen mothers filled in the 
questionnaire. I then interviewed five mothers who had returned the questionnaire. With the information I gathered 
from the questionnaires I was able to clarify how mothers’ used to folk tales. During the interviews I was also collect-
ing additional information about various themes brought up by the answers given to the questionnaires. I was also 
looking for more information about how the folk tales were used. The data was analysed by comparing the mothers’ 
answers. Answers to research questions were sought by sorting the answers into different themes. 
I also outline the previous research that has been done on reading folk tales and the role that this plays on raising 
children. Storytelling has been proven to have an effect on children’s development. I have included research on chil-
dren’s sosio-emotional development, cognitive development, moral development and parent-child interaction. 
Based on the results of my study, folk tales are still used a lot. Storytelling evokes parents’ own childhood memories; 
their aim is to spend time together with their own children by telling them folk tales. Storytelling “time” is perceived 
as warm and memorable. Close interaction with children was seen as an important function of storytelling. Folk tales 
are often told in the evening, before bedtime, as bedtime stories; they are part of the evening routine and have a 
calming influence. Folk tales can also be used metaphorically to explain and talk about events in children’s lives. 
Folk tales also have an educative function, and they used to boost children’s development, for example by enhancing 
thought processes and imagination. Folk tales are often used without any specific result in mind, but burely as a 
stimulus with which to spend time together with a child. 
Generally speaking it is thought that folk tales have a positive effect on children and that they support children’s 
growth and development. From the usage of folk tales it can be concluded that bed time stories are the most com-
mon way to calm and spend time together with a child. The calming effect was viewed as the most important func-
tion of a storytelling. It was also observed that folk tales an effect on the development of children’s morals and empa-
thy. Folk tales aid children’s social development by giving guidelines for social interactions. The mother’s that took 
part in my study used folk tales in a homogenous way. They brought up similar details about storytelling in general 
and its influence in everyday life. Storytelling was seen as a natural part of everyday life, because folk tales are always 
present. 
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Ovela kettu repolainen ja hieman yksinkertainen mesikämmen. Nämä Suomalaisissa kansansaduis-
sa touhuilevat veijarit ovat monelle tuttuja kavereita. Uskallan väittää, että lähes jokainen meistä 
on joskus kuullut jonkin sadun. Kun hetken aikaa mietimme, tulee ehkä mieleen satuja, joita on 
kuullut tai lukenut jollekin. Sadut ovat mielenkiintoisia ja taianomaisia. Valitsin oman tutkimukseni 
aiheeksi satujen käyttämisen arjessa. Saduista on olemassa tietoa, kuinka niitä hyödynnetään kou-
luissa ja päiväkodeissa, mutta itseäni kiinnostaa, kuinka satuja käytetään kotien arjessa. Tutkin, 
mitä sadut merkitsevät, kuinka niitä käytetään ja millaisia vaikutuksia niillä on lapsiin. Tutkimusai-
neistoni kokosin äideiltä haastatteluilla ja kyselylomakkeilla. 
Sadut ovat olleet aina osa omaa elämääni. Kun olin lapsi, minulle luettiin satuja ja nykyisin luen 
niitä omille lapsilleni.  Satuja on tutkittu paljon esimerkiksi graduissa. Eräs mielenkiintoinen tarkas-
telu on Pirkko Liikasen (1990) tekemä tutkimus Satu identiteetti- ja ihmissuhdemallina. Tässä tut-
kimuksessa on tutkittu opettaja-opiskelijoiden lempisatuja ja sitä, millaisia malleja sadut ovat. On 
kartoitettu, onko satujen sankareilla jotain yhteyttä kertojan persoonallisuuteen ja onko kertojan 
sukupuolella yhteyttä satuun ja sadun sankarin ominaisuuksiin. (Liikanen 1990.) 
Satu Apo on tutkinut ihmesadun rakennetta. Hän valottaa tutkimuksessaan ihmesatujen keskeisiä 
sisältöaineksia ja kuvailee, millaisia teemoja, juonirakenteita ja henkilöasetelmia niiden kertojat 
ovat suosineet. Näiden avulla Apo kuvailee, millainen ihmesadun maailma on ja millainen merkitys 
sillä on. Lisäksi hän tuo esille, millainen suhde ihmesaduilla on kertomusten käyttäjien maailmaan. 
(Apo, 1986.) 
Kasvatustieteen tohtori Hilkka Ylönen on tehnyt paljon tutkimuksia saduista. Hänen väitöskirjansa 
on Lapsi päiväkodissa sadun kuulijana, näkijänä ja kokijana. Siinä Ylönen tutkimuksen nimen mu-
kaan tarkastelee päiväkodissa olevien lasten kokemuksia saduista ja hänellä on tapausesimerkkejä. 
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(Ylönen 1998.) Ylönen on kirjoittanut kirjat Loihditut linnut –Satujen merkitys lapselle (2000) sekä 
Satulaivan matkassa, joka käsittelee satuja lapsen apuna vanhempien erotilanteissa. (Ylönen 
2007.) Ylösen lisäksi myös Sinikka Ojanen on tutkinut satuja, eräs hänen artikkeleistaan on 1980 
julkaistu teoksessa Sadun avara maailma. (1980) 
Suomalainen satu 2 teoksesta löytyi artikkeli, jossa käsiteltiin Maija Karjalaisen tekemää tutkimus-
ta satujen käytöstä kodeissa. Tutkimuksessa on ollut kohteena isien iltasatujen lukeminen lapsil-
leen. Selvisi, että isät halusivat säilyttää iltasatujen perinnettä yllä, olla hauskoja ja vakavia lapsen 
tarpeiden mukaan. Vastauksista oli huokunut ymmärrys, rakkaus ja kunnioitus lasta ja lapsuutta 
kohtaan. (Karjalainen 2010, 56-65.) 
Suurin osa aiemmista tutkimuksista, joita löysin, koskivat satuja ja niiden käyttöä päiväkodeissa ja 
kouluissa. Myös sadun rakennetta on tutkittu. Varsinaisesti satujen käytöstä arjessa en ole löytä-
nyt tutkimuksia. Se on yksi tärkeä syy oman tutkimusaiheeni valintaan tutkia satujen käyttöä arjes-
sa. Toki kuka tahansa voi lukea monia tutkimuksia, mutta kun ne koskevat usein satujen käyttöä 
opetustarkoituksiin kouluissa ja päiväkodeissa, ei ole ehkä helppoa löytää sieltä sopivia aineksia 
omaan arkeen. Näissä tutkimuksissa satuja myös käyttävät apunaan yleensä koulutetut kasva-
tusalan ammattilaiset. 
Satujen tutkiminen linkittyy hyvin kasvatustieteen kenttään ja omiin opintoihini, koska saduilla 
voidaan muun muassa kasvattaa ja opettaa. Satuja käytetään pääasiallisesti lasten kanssa, mutta 
myös kirjallisuusterapiassa nuorten ja aikuisten kanssa. Mielestäni saduilla voi tuoda lisää tietoa ja 
kasvatuksellista ainesta kasvatustieteen kenttään. Sadut ovat helppoja käyttää niin ammattilaisten 
kuin kotienkin arjessa. 
Tutkimukseni ensimmäisessä pääluvussa tarkastelen satuja, niiden määritelmää, rakennetta, lajeja 
ja historiaa. Toinen pääluku tuo esille satujen mahdollisia käyttötapoja ja merkitystä. Kolmannessa 
pääluvussa keskityn lapsen kehitykseen ja siihen, kuinka saduilla voidaan lapsen kehitykseen vai-
kuttaa. Käyn läpi lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä, kognitiivista kehitystä, moraalin 
kehitystä sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tutkimukseni neljännestä pääluvusta 
alkaa tutkimusosio, jonka toteutin haastatteluilla ja kyselylomakkeella. Valitsin tutkimusjoukokseni 
äitejä, jotka käyttävät satuja ja joilla on satuikäisiä lapsia. Tutkimukseni tulokset tulevat esille kun 
analysoin äitien vastaukset kyselylomakkeista ja haastatteluista.  
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Saduista siis löytyy tutkimuksia, kuinka niitä voidaan hyödyntää kouluissa, päiväkodeissa ja esi-
merkiksi terapioiden apuna. Mutta entä kodit, millainen merkitys saduilla on kotien arjessa ja 
kuinka niitä kodeissa käytetään osana arkea? Voidaanko saduilla vaikuttaa lapsen kehitykseen tai 
























1 SADUT KASVATUKSEN APUNA 
 
”Niin köyhä Sadunkertoja sai lintunsa ja kirjansa takaisin ja prinsessan ja puoli valtakuntaa. Ja vä-
hän ylikin, sillä keille hän mieluummin olisi ihmeellisen lintunsa satuja kertonut kuin omille lapsil-
leen, jotka viimein perivät koko valtakunnan.” (Martinheimo 1991, 30). Näin loppuu eräs tai-
anomainen satu, joka tuo esille sadun merkitystä siitä, kuinka koko kuningaskunta jaksoi ahertaa 
sadun ihmeellisen lumon avulla. 
Nykyaikamme on hyvin hektistä. Vanhemmilla ja lapsilla on usein kiire opiskelun, töiden ja harras-
teiden kanssa. Joka puolelta tulvii valtava viriketulva, jonka maailmassa olemme usein hämmenty-
neitä. Puhutaan paljon laatuajasta, mitä perheet haluaisivat lastensa kanssa viettää, ja yleisesti 
pohditaan, mitä hyvä arki voisi olla? Eräs lumoava tekijä arjessa ovat sadut. Ne ovat jo vanhoja, 
vailla räikeää viriketulvaa, mutta toimivia arjen pysäyttäjiä, sekä rauhoittajia. Saduista sanotaan, 
että lapsi voi tuntea itsensä ymmärretyksi niiden välityksellä. Saduilla voi olla lapsen minää vahvis-
tava vaikutus, eivätkä sadut tyrkytä tietoja. On todettu, että satujen avulla lapsi voi saada ”oman 
talonsa” järjestykseen. (Ojanen 1980, 17-18.) 
Satu voi olla suuri seikkailu, jossa lapsi voi kokeilla omia rajojaan, saa uskaltaa ja uskaltamisen jäl-
keen palata takaisin todellisuuteen uusia kokemuksia ja elämyksiä rikkaampana. Lapsi kykenee 
erottamaan sadun toden ja arjen todellisuuden toisistaan, ja voi näin sadun avulla uskaltaa turval-
lisesti kauas pois kotoa, ollen koko ajan lähellä ääneen lukevaa tai kertovaa aikuista. (Mäkelä 2002, 
9.) 
Satu kuulostaa tärkeältä, ehkä pieneltä, mutta silti suurelta asialta. Kun lapsen kanssa haluaa viet-
tää aikaa, osoittaa välittävänsä hänestä ja ehkä opettaa löytämään uusia asioita, voi silloin ottaa 
sadun esille. Saduissa lapsella on mahdollisuus kokea erilaisten maailmojen olemus, rikastuttava-
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na, luovana ja rohkaisevana. (Kemppinen 2000, 3.) Jo entisinä aikoina satuja kerrottiin, niillä viih-
dytettiin, opetettiin, peloteltiin ja huvitettiin kaiken ikäisiä. Nykyaikana sadut on tarkoitettu lähin-
nä lapsille. (Ylönen 2000, 9.) Satu esitellään tärkeänä elementtinä, joka voi tuoda iloa ja hyötyä niin 




Kasvatus on sanana yleinen ja sitä käytetään monissa asiayhteyksissä. Kasvatus voidaan määritellä 
yleismaailmalliseksi erityisesti ihmistä koskevaksi ilmiöksi. Meillä ihmisillä on synnynnäiset valmiu-
det hoitaa jälkeläisiämme, jotka syntyvät tähän maailmaan varsin avuttomina. Ihmisen jälkeläinen 
ei voi selviytyä ilman apua vain vaistojensa varassa, kuten eläimet. Ihmisten lapset tarvitsevat oh-
jausta ja johdatusta aikuisten monimutkaiseen maailmaan, eli kasvatusta. (Hellström 2010, 77.) 
Kasvatusta määritellään useista viitekehyksistä käsin, koska sitä tutkitaan monista eri tieteen nä-
kökulmista. Antropologian alalla kasvatus liittyy ihmislajin kehitykseen ja siihen, kuinka ihminen 
huolehtii jälkeläisistään. Kasvatussosiologiassa kasvatusta pidetään sosiaalistumisena siihen kult-
tuuriin, sekä sosiaaliseen ympäristöön, jossa ihmiset elävät. Kasvatukselle voidaan määrittää kaksi 
yhteiskunnallisesti tärkeää tehtävää. Ensiksi kasvatuksen avulla kulttuuriperintö ja arvokkaaksi 
koetut asiat voidaan siirtää uudelle sukupolvelle ja pitää näin kasvatuksen avulla yhteiskunta koos-
sa. Toiseksi kasvatuksen avulla uudistetaan yhteiskuntaa. (Hellström 2010, 77.) 
Kasvatukselle löytyy monia erilaisia määritelmiä, koska kasvatus on sekä kasvatusopin, että kasva-
tustieteen yleisin käsite. Hellström (2010, 77-78) on tuonut esille tunnettujen kasvatustieteilijöi-
den määritelmiä kasvatuksesta. Juho Hollon mukaan kasvatus määritellään kasvamaan saattami-
seksi. Erkki Lahdes on määritellyt kasvatuksen ympäristöolosuhteiden eli ärsykeolosuhteiden sää-
telyksi, jonka tarkoituksena on kasvatettavan käyttäytymisen muuttaminen tietyn arvojärjestel-
män mukaiseksi. Toivo Heikkurinen esittää kasvatuksen olevan tavoitteellista toimintaa sellaisten 
päämäärien saavuttamiseksi, joiden arvellaan olevan hyviä. Kasvatus olisi vaikutuksia sekä vaikut-
tamisyrityksiä, jotka perustuvat ihmisen mahdollisuuteen muuttua ja kasvaa. Reijo Wilenius ajatte-
lee kasvatuksen olevan tilaisuuden luomista itsekasvatukselle, eli kasvattaja tarjoaa tilaisuuksia ja 
välineitä omien voimiensa harjoittamiseen. Sirkka Hirsjärven mielestä kasvatus on inhimillistä toi-
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mintaa, tavoitteena luoda edellytykset monipuoliselle kasvulle ja kehitykselle. Mika Ojakangas on 
esittänyt kasvatuksen olevan tradition, sekä itse välittämisen tunteen välittämistä. Suurimmalle 
osalle näistä määritelmistä on yhteistä kasvun ilmiö, kasvava ihminen, jokin, mikä saa ihmisen kas-
vamaan sekä kasvatuksellisen vaikuttamisen eettisyys. (Hellström 2010, 78.) 
Kasvatusta on toteutettu eri tavoilla eri aikoina. Aiemmin kasvatus on todennäköisesti tapahtunut 
osana arkea, ilman niiden tavoitteiden pohtimista, mitä kasvatuksella tavoiteltiin. Kasvatusta on 
ollut yhdessä perheen parissa sosiaalisissa tilanteissa ja se on perustunut kuuntelemiseen, katso-
miseen sekä jäljittelyyn ja yhdessä tekemiseen. Koulutuksen myötä kasvatus on alkanut muuttua 
erityiseksi arjesta erillään olevaksi kasvatukseksi. Opetuksesta on hiljalleen tullut ehkä merkityksel-
lisin kasvatuksen muoto siirryttäessä tietoiseen kasvatukseen ja tavoitteelliseen opiskeluun. (Hell-
ström 2010, 80.) 
Kasvatuksen erilaisia puolia on tuonut kattavasti esille Jari Sinkkonen teoksessaan Mitä lapsi tar-
vitsee hyvään kasvuun. Ensinnäkin tärkeää on hyvä vuorovaikutus, jossa hoivaaja mukautuu lapsen 
ikäkaudelle ominaisiin tarpeisiin, eli kehityshaasteisiin. Lapsen elämässä pitää olla säännönmukai-
suutta ja rutiineja, jotta lapsille kehittyy turvallinen, jollain lailla ennakoitava rytmi. Turvallisen 
kiintymyssuhteen kehittyminen on lapselle ensiarvoisen tärkeää, jotta lapsi voi aina turvata aikui-
seen joutumatta pelkäämään hylätyksi tulemista. (Sinkkonen 2008, 269-270.) 
Sinkkonen (2008) tuo esille myös äidin ja isän suhteen tärkeyden, josta lapsi saa mallin naisen ja 
miehen yhteiselosta. Lapsi tarvitsee elämäänsä rajoja johdonmukaisen kasvatuksen muodossa, 
sekä hyvien tapojen opetusta. Sukupuolisensitiivisyys tulisi ottaa aina huomioon. Suuri rooli on 
lapsen ikätovereilla ennen kaikkea sosiaalisten taitojen kehittymiselle ja ryhmässä toimimisen op-
pimiselle. Lapsen identiteetin muodostumiselle luo pohjaa tuntemus omasta suvustaan ja juuris-
taan. Leikki ja mielikuvitus ovat avainasemassa luovuudelle, joka luo pohjaa myöhemmälle asen-
teelle niin taiteisiin, tieteisiin kuin hengenelämään. Viimeisenä ja ensiarvoisena on rakkaus lap-
seen. Lasta tulee rakastaa ehdoitta, juuri sellaisena kuin hän on. Kun lapsella on vahva kokemus 
siitä, että hän on äidin ja isän ikioma, on hänen mahdollista aikanaan turvallisesti itsenäistyä ja 
irrottautua vanhemmistaan. (Sinkkonen 2008, 270-274.) Rakkaus on suuri ja kantava voima, jonka 





1.2 Sadun määritelmä 
Sadusta on moneksi ja niinpä sadulla ei ole vain yhtä selkeää määritelmää, vaan sitä voidaan mää-
ritellä monella eri tavalla. Satu voidaan määritellä kertomataiteeksi, jossa on useita episodeja ja 
normaalitajunnan ylittäviä kokemuksia. Lähtökohtana sadulle on myyttinen ajattelu, jossa maail-
mankuva ei perustu todelliseen ajatteluun. (Ylönen 2000, 9-10.) Satuna pidetään ehjän kokonai-
suuden muodostavaa kertomusta tai runoa, joka esitetään suullisesti tai kirjallisesti. Satu on fiktii-
vinen kertomus, jossa on hyvin tavallista, että esimerkiksi eläimet voivat keskustella keskenään. 
Sadun maailmassa ovat aivan omanlaisensa lait, kun saduissa ei olla sidoksissa painovoimaan, ajan 
käsitteisiin tai olomuotoihin. (Ylönen 2005, 10.) 
Saduissa ihmisen ja eläimen välinen raja on liukuva. Eläimet saattavat osata puhua ja toimia muu-
toinkin ihmisen tavoin. Saduissa poiketaan arkitodellisuuden kaavoista, eikä luonnon lainalaisuuk-
sia noudateta. Saduissa esiintyy yliluonnollisia voimia ja olentoja, joita ei todellisuudessa nähdä. 
Tyypillistä on lisäksi hahmojen muuntautuminen hahmosta toiseksi, esimerkiksi eläin voi muuttua 
prinssiksi. (Apo 2001, 15.) 
Satu on viehättävä, koska siinä on kiehtovia tapahtumia ja yllätyksiä. Yleensä lukija tai kuulija on 
ikään kuin askeleen edellä sadussa olevia henkilöitä, koska voimme arvata, että esimerkiksi valeh-
telusta seuraa rangaistus. Joskus tietyt asiat voivat pitää sadussa paikkansa aivan sananmukaisesti, 
kun taas arkielämässä niillä voi olla vertauskuvallinen merkitys. (Ylönen 2000, 11.) 
Satua voidaan määritellä sitä kautta, kuinka ne koskettavat lasta. Sadun juuret ovat arkipäiväisissä 
konkreettisissa tilanteissa. Maailma esitellään sadussa sellaisena kuin lapsi sen näkee sankarin 
kannalta. Sadut etenevät lisäksi sellaisella tavalla, joka sopii yhteen lapsen kokemustason kanssa. 
Satu kuvaa lapsen tavallisia pelkoja ja tuo esille vähättelemättä erilaisia lapsen elämässä olevia 
vaikeuksia. Satu johtaa aina rauhoittavaan ja onnelliseen lopputulokseen. (Ojanen 1980, 17-18.) 
Satua on kuvattu taideteokseksi, perustellen, ettei satu voisi koskettaa lasta niin syvästi, ellei se 
olisi taidetta. Sadut ovat ainutlaatuisia, ja niiden syvin merkitys on jokaiselle ihmiselle hieman eri-
lainen, omanlainen. (Bettelheim 1987, 20.) Edellisen perusteella jonkinlaisena perusmääritelmänä 
voidaan pitää Ylösen esitystä, jossa hän luonnehtii satua kertomataiteeksi, jossa on useita episode-




1.3 Sadun historiaa 
Satuja on ollut jo todella kauan ja niiden historia ulottuu kauas menneeseen. Ihmiset ovat keksi-
neet satuja kautta aikojen. Kauan ennen kirjoitustaitoa sadut siirtyivät sukupolvelta toiselle suulli-
sena perinteenä. Mitään varmaa teoriaa ei ole löydetty, mistä sadut ovat alun perin saaneet al-
kunsa, mutta vanhimmat sadut tulevat Egyptistä, Assyriasta ja Babyloniasta. On löydetty jopa yli 
kolmetuhatta vuotta sitten papyrusrulliin piirrettyjä satuja. Suullisena perintönä sadut ovat kul-
keutuneet meillekin Eurooppaan matkustavien ihmisten, kuten munkkien, kauppiaiden, merimies-
ten, orjien ja sotilaiden mukana. (Meri & Nykänen 1999, 25.) 
Sadut ovat laajin kirjallisuuden alue ja myös vanhinta kertomakirjallisuutta. Oletetaan, että maail-
man vanhinta satuperinnettä on arabialainen satukokoelma tuhat ja yksi yötä, josta löytyy varhai-
sin tunnettu muoto jo 900 – luvulta. Euroopassa on julkaistu satuja 1550 – luvulta lähtien. (Laula-
jainen 2009, 43.) Ranskalaista kirjailijaa ja virkamiestä, Charles Perraulttia pidetään lastenkirjalli-
suuden perustajana, kun hän julkaisi vuonna 1697 kuuluisan Hanhiemon satuja – kokoelman, joka 
on suomennettu 1922 (Lappalainen 1980, 56). Perrault oli ajatellut maineensa kärsivän, mikäli 
kirjoittaa lapsille ja tämä olikin ennen yleinen ajattelunmalli. Nykyaikana tällaisia jaotteluita ei 
enää ole ja useat kirjailijat kirjoittavat mille kohderyhmälle tahansa erilaisilla tyyleillä (Könönen 
2010, 48). 
Perraultin myötä kansansatu saavutti suuren suosion ja alkoi syntyä myös haltiatarsatuja, jotka 
lapsille kerrottuina, alkujaan aikuisille tarkoitettuina saivat valistavia, kasvattavia ja jopa mora-
lisoivia piirteitä. Tälle ajalle oli tyypillistä lasten omien ominaisuuksien kieltäminen, jolloin lasta 
pidettiin miniatyyriaikuisena, eli pienenä aikuisena. (Meri & Nykänen 1999, 26.) Alkujaan sadut 
ovat olleet aikuisten viihdettä ja alkuperäiset sadut olivat hyvin julmia, väkivaltaisia ja eroottisia-
kin. Niillä viihdytettiin ihmisiä ja autettiin irtautumaan arjesta, samoin kuin nykyisin toimivat elo-
kuvat ja tv-sarjat. Hiljalleen sadut alkoivat siirtyä lapsille, kun 1700 – 1800-luvulla alettiin ajatella 
lapsuutta ja kehittää jonkinlaista lastenkulttuuria, jonka aivan erottamaton osa sadut nykyisin 
ovat. (Voipio 2010, 22). 
Lastenkirjojen määrä kasvoi, mutta samalla ajateltiin satujen mielikuvituksellisten seikkailuiden 
antavan lapsille väärän kuvan maailmasta ja hidastavan heidän mielikuvituksen kehitystä. 1800-
luvulla lapsi nähtiin edelleen vain olentona, joka hyvällä ohjauksella saataisiin sopeutumaan aikuis-
ten yhteiskunnan jäseneksi. Lapset jaoteltiin karkeasti hyviin ja pahoihin ja kasvatus oli enemmän-
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kin moraalista kuin kasvatuksellista. Vähitellen kuitenkin romantiikan aika alkoi muuttaa suhtau-
tumista, koska se korosti yksilöä ja tunnetta. Lapsille alettiin kirjoittaa myös hauskaa luettavaa ja 
kansansatujen rinnalle tulivat taidesadut. Kirjoista tuli lapsille elämyksen tuottajia. Romantiikan 
kehitys jatkui aina toiseen maailmansotaan saakka, kunnes sadun uudistuminen alkoi. (Meri & 
Nykänen 1999, 26.) 
Meidän suomalaisten varhaisin tunnettu satukirjailijamme on satusetänä tunnettu professori ja 
kirjailija Sakari Topelius. Hänen kirjoittamissaan saduissa alkaa näkyä taustalla nykyaikainen lapsi-
käsitys. Topelius ymmärsi, että lapsi tarvitsee sekä mielikuvitusta rikastavaa, että kehittävää luet-
tavaa. Yleisesti ajatellaan Topeliuksella olleen merkittävä vaikutus suomalaiseen lastenkirjallisuu-
teen ja sen kohottamiseen kansainväliselle tasolle. Topeliuksen vaikutuksesta 1800-luvun lopulla 
suomalainen lastenkirjallisuus sai arvostetun aseman. (Kivilaakso 2010, 10-11.) Eräs suomalaisten 
hyvin tuntema lastenkirjailija on H. C. Andersen, joka on kirjoittanut paljon suomalaisia satuklassi-
koita. Andersenin sadut kuuluvat maailman eniten käännettyyn kirjallisuuteen. Hänen elämästään 
ja tuotannosta on kirjoitettu kirja Satujen elämää, elämän satuja (Ylimartimo 2005). 
1900-luvulla sadut alkoivat kehittyä ja modernisoitua. Tällaista modernismia edustaa esimerkiksi 
Anni Swanin sadut, jotka paikantuvat luontoon, metsään ja veteen. (Kivilaakso 2010, 13.) Hiljalleen 
alettiin yhä enemmän uskoa sadulla olevan positiivinen vaikutus lapseen. Toisaalta taas pelättiin 
satujen julmuutta ja arveltiin niiden aiheuttavan lapsille pelkotiloja, sekä vääristävän lapsen maa-
ilmaa realismin aikana. Kehitys jatkui kuitenkin ja alettiin hyväksyä kaikki sadut ja ajateltiin niiden 
olevan hyväksi lapsen mielenterveydelle. Nykyään satu on nostettu arvoksi lasten kasvatuksessa ja 
luovuus sekä lapsuus ovat avainasemassa. (Meri & Nykänen 1999, 26-27.) 
 
1.4 Sadun rakenne 
Saduilla on oma tyypillinen rakenteensa, jossa ihmisten ominaisuudet puolitetaan, eli jaetaan hy-
viin ja pahoihin. Tyypillisen rakenteen avulla lapsi voi siirtää ja heijastaa itsestään ulos hankalat 
tunteet. (Ojanen 1980, 25-27.) Sadun rakenteeseen kuuluu tasapainottava jako, jossa henkilöstö 
jakautuu voimiin ja vastavoimiin, eli hyviin ja pahoihin. Perussatuun kuuluu, että vaikka sadun ai-
kana voimasuhteet voivat vaihdella, lopussa aina hyvä voittaa pahan ja loppu on onnellinen. Yleis-
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tä on, että pienet voivat älyllään ja joukon yhteistyöllä voittaa ison ja tyhmän. Tunteita voi herät-
tää myös pahan häviäminen, eli kun paha saa aina palkkansa. (Kolu 2010, 118). 
Sadun perusrakenne jakautuu erilaisiin jaksoihin. Alussa esitetään jokin ongelma, josta täytyy sel-
viytyä. Useissa saduissa esimerkiksi prinsessa ryöstetään ja prinssi lähtee pelastamaan häntä koh-
daten lohikäärmeitä ja noitia vastuksenaan. Sadun edetessä henkilö oppii omista ja toisten koke-
muksista. Usein sankari saa joltain apua ja hän oppii luottamaan sekä itseensä, että ystäviinsä. 
Satuun kuuluu jokin kriisi, jonka jälkeen ongelmat alkavat ratketa. Kun kriisi on saatu ratkaistua, 
sankarin elämässä tapahtuu jokin muutos, joka on aivan ehdoton tehtävän onnistumisen kannalta 
tai vaikeuksien voittamiseksi. Kun ongelmat on ratkaistu, hyvyydestä palkitaan ja koska kaikki ovat 
sitten onnellisia, on sadun aika päättyä. (Ylönen 2000, 12-12.) 
Rakenteella on merkitystä, jotta lapsi voi ja osaa ennakoida tapahtumien kulkua hahmottaessaan 
sadun kokonaisuutta ja voi luottaa onnelliseen loppuun. Lyhyesti satu voidaan jakaa kuuteen eri 
elementtiin, jotka ovat: 1. Ongelmat, 2. Auttajat ja esteet, 3. Oppiminen, 4. Kriisi, joka johtaa rat-
kaisuun, 5. Päähenkilön elämässä tapahtuu muutos ja 6. Päähenkilö hyväksytään ja häntä rakaste-
taan. Muita voidaan rangaista tai palkita. (Ylönen 2000, 13-14.) Kun mietitään etenkin kansansatu-
ja, nämä elementit löytyvät yleensä selvästi. Esimerkkinä tällaisesta sadusta on Lumikki, joka kuu-
luu kansansatuihin ja on ilmestynyt Jakob Grimmin kirjoittamassa satukokoelmassa vuonna 1812. 
 
1.5 Sadun lajit 
Maailmanlaajuisesti sadusta on todellakin monia erilaisia elementtejä. Meillä suomessa on paljon 
erilaisia satujen lajeja. Suomalainen satu osaa hauskuuttaa, mutta olla myös totinen ja vakaa, sekä 
edelleen myös pelottava. (Kolu 2010, 85). Lähes kaikki sadut noudattavat perusrakennetta, josta 
samat elementit löytyvät ja määritelmä kattaa kaikki sadut. Bettelheim (1987, 35) on todennut, 
että kyse on aidosta ja oikeasta sadusta, mikäli sitä voidaan kutsua rakkauden lahjaksi lapselle. 
Tällainen on erinomainen peruste sadun luokittelulle, jonka jälkeen voidaan jakaa satuja eri lajei-





TAULUKKO 1       SATUJEN LAJIT 
 
 
(Ylönen 2000, 14-16 ; Heinonen & Suojala 2001, 147 ; Suojala 2010, 36 ; Laulajainen 2009, 44-47 ; 




KANSANSADUT Vanhoja satuja, joiden kirjoittaja ei usein ole tiedossa. Ovat muokkautuneet ja syn-
tyneet aina uudelleen sadunkerronta tilanteessa. Tarkka kahtiajako, ihmiset ovat 
joko hyviä tai pahoja. Sankari usein nuorin ja vähiten arvostettu. 
Eläinsadut Eläinsadut eli faabelit ovat tärkeä ja suosittu satulaji meille suomalaisille. Suosi-
tuimmat hahmot suomalaisissa eläinsaduissa ovat kettu ja karhu. 
Ihmesadut Pitkiä, monivivahteisia kertomuksia. Ei ole välttämättä tarkkoja paikkoja tai nimiä ja 
alkavat usein ilmaisulla ”Olipa kerran.” Rakenteellinen juoni jäntevöittää, lisää jän-
nitystä ja tuo rituaalista turvaa kerrontaan. 
Novellisadut Ovat samantyyppisiä kuin ihmesadut. Novellisadut ovat hajanainen ryhmä, josta 
löytyy jännittäviä, opettavaisia ja romanttisia kertomuksia.   
Legendat Legendoista löytyy myös ihmesadun piirteitä. Alkuperäiset legendat kertovat Jee-
suksesta, Mariasta ja Pyhimyksestä. 
Pilasadut Nimensä mukaisesti pilailee ja tekee kohteensa naurunalaiseksi. Nonsense-satu on 
pilasadun muoto, mutta sen voidaan ajatella kuuluvan myös taidesatuihin. 
TAIDESADUT Nykyaikaisia, kirjoittaja tiedetään. Lähtökohtana kansansadut. Taidesaduissa on 
mukana kullekin aikakaudelle ominainen elämänkatsomus, maailmankuva ja asen-
teet. Perustuvat vertauskuvien avulla ihmisen henkiseen kasvuun ja siihen liittyviin 
ongelmiin. 
Nykyaikaiset sadut ja 
kuvakirjat 
Nykyaikana tieto ja tekniikka lisääntyvät, ja ne ovat tulleet osaksi satuja. Kuvasatu-
kirjoja ilmestyy koko ajan enemmän, ja ne voidaan luokitella 1980-luvun ilmiöksi. 
FANTASIA Fantasia kirjallisuus erotetaan saduista omaksi lajikseen. Fantasian erona satuun 
pidetään sitä, että siinä on mukana aina kaksi maailmaa. Fantasiaan kuuluu realis-
tinen todellisuus, sekä kuvitteellinen maaginen todellisuus. 
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1.6 Satujen kritiikki ja tulkinta 
Saduista ei ole helppo löytää juuri mitään huonoa sanottavaa, tai kritiikkiä ylipäätään. Satujen kri-
tiikkiä ei ole paljon, mutta kuitenkin sitä löytyy. Usein esitetty kritiikki saduista on kumottu. Esi-
merkkinä on satujen julmuus, jota kohta käsittelen. Satuihin suhtaudutaan nykyisin karkeasti jao-
teltuna kolmella eri tavalla. Ensimmäisen suhtautumistavan mukaan satu on hauskaa ajanvietettä, 
mutta satuja pitäisi muuttaa järkevämmiksi, eikä puhua enää prinsseistä ja prinsessoista. Sadut 
pitäisi tämän ajattelun mukaan modernisoida ja esittää tekniikan tallenteina. Toisen tavan mukaan 
sadut ovat valhetta, joita ei pitäisi ollenkaan välittää lapsille. Lapsi kaipaa realistisia kertomuksia ja 
lapset tulisi opettaa kriittiseksi saduille. Kolmas suhtautumistapa ei ole kritiikkiä, vaan se korostaa 
sadun merkitystä ja arvoa. (Skinnari 2004, 91.) 
Satujen julmuus on aina puhuttanut, ja 1800-luvulla pedagogit paheksuivat erityisesti juuri satujen 
julmuutta. Tämä yritettiin ratkaista niin, että jätettiin kansansatujen kerronta kokonaan pois kas-
vatuksesta. Vielä vanhempi väite on ollut, että sadut turmelisivat lasten kyvyn vakavaan ja ratio-
naaliseen ajatteluun. Väitettiin, että sadut mahdollistavat lapsen pakenemisen ja etääntymisen 
tosielämän realiteeteista mielikuvituksen valhemaailmaan. Nämä väitteet ovat olemassa jollakin 
tasolla vielä nykyäänkin. (Ylönen & Luumi 2002, 89.) Satujen kritiikki liittyy siinä mielessä kasva-
tusajatteluun, että silloin kuin kasvatukseen on kuulunut lasten suojeleminen, on lapsia suojeltu 
myös satujen julmuudelta ja pelottavuudelta (Ylönen & Luumi 2002, 75). 
On eriäviä mielipiteitä siitä, onko saduissa läsnä jonkinlaista seksuaalisuutta, tai viittauksia esimer-
kiksi kuukautisiin, kun prinsessa Ruusunen satuttaa sormensa värttinään ja vuotaa verta, mutta 
toisaalta vain aikuiset todennäköisesti voivat ajatella tällaisia sävyjä saduista, ja lapsen ja aikuisen 
ajatukset ja kokemukset ovat aina täysin erilaisia. Joskus on ajateltu saduissa esiintyvän jopa seit-
semän kuoleman syntiä, joista Hannu ja Kerttu satu edustaisi ylensyöntiä, kun he syövät noidan 
piparkakkutaloa. Edelleen on pidetty liian julmana vanhempien lastensa hylkäämistä metsään, ja 
verrattu, kuinka todellisessa maailmassa vanhemmat voivat sanoa lapselle, että jättävät vaikka 
kylään, jos lapsi ei heti lähde. Kritiikkiä on esitetty myös siitä, että juuri äitipuolet ovat aina saduis-
sa julmia. Jälleen kuitenkin lapsi kokee ja käsittelee sadut omalla tavallaan ja vanhempien on hyvä 
ottaa huomioon oman lapsen herkkyys ja ikä satuja valitessa. (Cashdan 1999, 11-18.) 
Bettelheim (1987, 145-147) on esittänyt samansuuntaista kritiikkiä kuin monet kasvattajat, mutta 
toisaalta myös kumonnut tämän kritiikin. Tällaista kritiikkiä on se, että vanhemmat pelkäisivät va-
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lehtelevansa lapsilleen, koska sadut eivät anna todenmukaista kuvaa maailmasta. Lisäksi lasten 
pelätään ajautuvan niin täysin sadun maailmaan, että alkaisivat uskoa taikuuteen, tai että lapset 
saavat saduista niin paljon mielikuvituksen ravintoa, että laiminlöisivät todellisuuden hallinnan 
opettelun. 
Kuten aina, on hyvä ottaa huomioon lapsen yksilöllisyys ja kaikkeen viihteeseen käyvät pelisään-
nöt, eli kaikki ei aina sovi kaikille. Eri-ikäiset ja erilaisessa elämäntilanteissa olevat lapset voivat 
reagoida satuihin eri tavoin, samoin vaikuttaa lasten oma persoonallisuus. Aikuinen voi valita satu-
ja sen mukaan, etteivät ne ole ristiriidassa aikuisen oman etiikan ja arvomaailman kanssa. Aikuisen 
turvallinen läsnäolo on tärkeää, sekä valmius tarvittaessa käsitellä satujen tapahtumia lasten kans-
sa esimerkiksi keskustelemalla, piirtämällä tai leikkimällä sadun tapahtumia. (Mäki & Arvola 2009, 
27.) 
Millainen sitten on oikea ja hyvä satu? Edellä jo mainitsin, millaisia tunnusmerkkejä oikealla sadul-
la voi olla, että se voidaan saduksi tunnistaa. Lisäksi on todettu, että oikea ja hyvä satu ei koskaan 
esitä mitään vaatimuksia, vaan lohduttaa ja antaa tulevaisuuden toivoa, sekä lupaa onnellisen lo-
pun (Bettelheim 1987, 35). Hyvä satu päättyy onnellisesti ja on oikea, silloin kuin lukija tuntee sen 
omakseen (Haapaniemi-Maula 1996, 11). Asioita tuodaan esille vaivihkaa ja tavallisesti paha tuho-
taan lopullisesti. Joskus kerrotaan uhkaavista vaaroista, jolloin voi olla epävarmuutta tulevaisuu-
desta, mutta toivo kuitenkin säilyy aina. (Ylönen 2000, 27.) Oikealla sadulla on tärkeä viesti, kuinka 
kukaan ei voi elämässä välttyä täysin haasteilta ja vaikeuksilta, mutta ne voidaan kohdata ja voit-
taa. Satu tarjoilee keinoja asioiden kohtaamiseen ja voittamiseen. (Bettelheim 1999, 272-273.) 
Hyvän sadun ominaisuuksiksi on määritelty muun muassa, että se edistää luovaa ajattelua ja estää 
ennakkoluulojen syntymistä. Se voi antaa ideoita ja jäsentää ympäristön havaitsemista. Satu edis-
tää lapsen ja nuoren puheenkehitystä, avartaa ihmis- ja maailmankuvaa, sekä antaa käyttäyty-
mismalleja. Satu sisältää aina opetuksen, se on monikerroksinen, vertauskuvallinen ja useimmiten 
selkeä. (Kemppinen 2000, 4-5). Hyvässä sadussa on selvä juoni, hahmot ovat tyypillisiä, selkeitä ja 
yksinkertaisia, ja loppu on tietenkin onnellinen. Satu tarjoaa lapselle mahdollisuuden lähteä yh-
dessä sankarin kanssa huimaan seikkailuun kohtaamaan vaaroja ja selviytymään niistä voittajana. 
(Mäki & Arvola 2009, 38-39.) 
Topeliuksella on myös ollut hienoja ajatuksia hyvästä sadusta. Lastenkirjan tulisi hänen mielestään 
olla aina sydämellinen ja kaunis, sekä myös älykäs ja selvä. Mieluummin iloinen kuin surullinen, 
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mutta kuitenkin niin, että nämä molemmat puolet pääsevät esiin. Sadut, joissa ruma ja paha lau-
suvat oman tuomionsa, tai vastaavasti hyvä ja kaunis palkitsevat itsensä, ovat esitystapansa yksin-
kertaisuudessa, totuudellisuudessaan ja luonnollisuudessaan luotuja annettaviksi lapsille. (Jantu-
nen 2000, 166.) Topeliuksen sadut toimivat esimerkkinä hyvästä sadusta, koska ne ovat sympaatti-
sia tunteiden virittäjiä, niiden kieli on kaunista ja niissä on tietynlainen kiireettömyyden tunnelma 
(Jantunen 2000, 179). 
Opetus kätkeytyy kertomukseen ja lapsi löytää sen itse. Hyvä satu kehittää mielikuvitusta, tunnet-
ta ja ymmärrystä sopusoinnussa keskenään. Lapsi elää mielikuvituksen maailmassa ja sille on an-
nettava puhdasta ja terveellistä ravintoa. Sadulla tulee kehittää kaikkia sielunkykyjä oikealla taval-
la, eikä pidä pyrkiä pelkkään ymmärrykseen kohdistuvaan kasvatukseen. (Jantunen 2000, 167.)  
Satuja voidaan tulkita monilla eri tavoilla. Jälleen nousee heti esille satujen julmuus. Kun julmuus 
saduissa tulkittiin lasta ahdistavaksi, jätettiin tällaiset sadut kokonaan pois, eli niitä ei luettu tai 
kerrottu lainkaan lapsille. Jouduttiin kuitenkin toteamaan, ettei vain ainoastaan idyllinen kirjalli-
suus poistanut pelkoja lasten elämästä. Saduissa oleva hyvä ja paha ovat tarpeen ja maailmassa 
aina läsnä, myös lapsessa itsessään. (Ojanen 1980, 25.) 
Aiemmin olen jo viitannut lapsen iän, kehitystason, taustan sekä elämäntilanteen vaikuttavan sa-
dun kokemiseen. Sadun kokemiseen perustuu luonnollisesti myös sadun tulkinta. Tulkinta tapah-
tuu spontaanisti, ja voi saada tulkitsijassa itsessään aikaan uudenlaisen ymmärryksen kyseessä 
olevasta asiasta, joka usein eroaa aiemmasta käsityksestä. Koska lapsen tiedot ja kokemukset ovat 
yleensä vielä vähäiset, hän opettelee tulkitsemaan ja ymmärtämään ympärillään olevaa maailmaa 
liittäen itsensä sen osaksi. (Ylönen 2000, 49.) 
Saduissa esiintyy yleensä tietynlainen rakenne alkuineen ja loppuineen, mutta silti sadun voi tulki-
ta monin eri tavoin, eikä sillä ole vain yhdenlaista tulkintaa tai merkitystä. Erilaiset tulkinnat luovat 
mahdollisuuden kokea satu monella eri tavalla. Aikuisten on hyvä huomioida ja muistaa, että lap-
set kokevat ja tulkitsevat sadun aina omalla tavallaan, joka ei todennäköisesti ole samanlainen 
kuin aikuisen tulkinta. (Ylönen 2000, 49-51.) On tärkeää, että lapsi voi kokea taianomaisia seikkai-
luja, joiden avulla voi ratkoa jokapäiväisiä ongelmia elämässä. Sankarin viimehetken pelastuminen 
voi olla ensiarvoisen tärkeää lapsen sisäiselle maailmalle. Erilaiseen tulkintaan voi perustua sekin, 
että tietyistä saduista tulee erityissuosikkeja, ja toisaalta jollekin joku satu voi olla hyvin merkityk-
sellinen ja toiselle taas ei. (Cashdan 1999, 10-13.) 
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Lastenkirjoja riittää monenlaisia, jolloin kokemiseen ja tulkintaan voi vaikuttaa myös kirjan laatu. 
On aivan pienille suunnattuja pehmeitä ja paksulehtisiä kirjoja. On sellaisia kirjoja, joita voi paineil-
la sormillaan tai tunnustella erilaisia materiaaleja. Ja on kuvakirjoja, joissa tekstin määrä vaihtelee 
vähästä tekstistä vähän runsaampaan ja kokonaisiin ääneen luettaviin kertomuksiin. (Nyman & 
Nyman 2006, 118.) Jokaiselle vanhemmalle ja lapselle löytyy varmasti mieluisia satuja luettaviksi ja 























2 SATUJEN KÄYTTÖTAPOJA 
Saduilla on paljon erilaisia käyttötapoja. Voidaan ajatella, että lapset ovat syntyessään tyhjiä taulu-
ja (usein käytetään latinalaista ilmaisua tabula rasa), minkä vuoksi lasten eteen kaikki ensimmäistä 
kertaa tulevat asiat koetaan aina uusina ja ainutkertaisina. Kuten muutkin elämänkokemukset, 
myös jokainen lapselle luettu satu täydentää lapsen käsitystä sekä itsestään, että ympäröivästä 
maailmasta. Lastenkirjallisuus voi näin toimia parhaimmillaan hyvänä harjoitusmaastona tuntei-
den, asenteiden sekä kokemusten hankkimisessa. (Heikkilä-Halttunen 2010, 27-28). Saduilla voi-
daan herätellä lasten empatiakykyä, opettaa lasta pohtimaan, tekemään valintoja ja kyseenalais-
tamaan asioita. Lapsi voi myös harjoitella mielipiteiden perustelua ja tällä tavoin satu voi toimia 
hyvänä ongelmanratkaisutaitojen välineenä. (Orvasto & Levola 2010, 8.) 
Kertomalla satuja ei opeteta lapsille vain rikasta kielenkäyttöä, vaan voidaan opettaa lisäksi oikean 
ja väärän ymmärtämistä, käsittelemään todellisen maailman pelkoja, ja mikä tärkeintä, vietetään 
aikaa yhdessä (Kemppinen 2000, 4-5). Kun luemme lapsillemme satuja kotona, niihin sisältyy kaik-
kia edellä mainittuja elementtejä, mutta yksi suurimmista ja tärkeimmistä on se, että lapsi saa sa-
duista yleisinhimillisiä ituja ihmisenä olemisesta. Näitä ituja on helppo kylvää lapselle vaikka joka 
ilta luettaessa iltasatua, joka rauhoittaa niin lapsen kuin vanhemmankin, ja on pieni yhteinen arvo-
kas hetki. (Dahlström 2001, 34.) 
Usein satuja luetaan ja kerrotaan lasten viihdyttämiseksi, rohkaisemiseksi ja lohduttamiseksi. Lapsi 
voi olla surullinen ja hänellä voi olla ikäviä kokemuksia, mutta aikuisen lukema satu saa lapsen iloi-
semmaksi ja ajatukset siirtyvät sadun maailmaan. (Fazio 1992, 112.) Varsinkin aiemmin saduilla on 
opetettu moraalia. Kuten jo totesin, saduilla voidaan opettaa lapselle keskittymiskykyä ja kuullun 
ymmärtämistä. Sanavarasto voi karttua nopeasti ja innostus matematiikkaan tai lukemiseen voi 
herätä. Saduilla voi myös opettaa ihan arkisia asioita, esimerkiksi eläin- tai sienilajeja. Satuja käyte-
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tään paljon lasten tunne-elämän apuna. (Ylönen 2000, 27.) Satujen käyttömahdollisuudet ovat 
lähes rajattomat, niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Jokaiselle löytyy varmasti jotakin. 
 
2.1 Satujen terapeuttisuus 
Perinteisistä saduista ajatellaan, että niillä voi olla korvaamaton merkitys lapsen mielenterveydel-
le. Mitä suurempi lapsen mielen kaaos on, sitä vaikeampi sitä on saada järjestykseen. Satu on te-
rapeuttisesti hyvä ja viisas valinta, koska se antaa lapsen itse löytää ratkaisuja tyrkyttämättä tie-
toa. Satuja on käytetty paljon terapiassa ja käytetään edelleen. On todettu, että lapsi haluaa luoda 
itselleen sellaisen kuvitteellisen maailman, jonka avulla hän hallitsee aiempaa paremmin todelli-
suutta. (Ylönen 1998, 14). 
Tunnusomaista terapeuttiselle sadulle on, että siitä löytyy jokin hahmo tai ihminen, jonka lapsi 
tuntee itselleen läheiseksi, tai johon hän voi samaistua. Sadun avulla lapsen toivotaan selviytyvän 
paremmin todellisuudesta, koska satu antaa toivoa arkiseen elämään. Ensiarvoisen tärkeää on se, 
että sadussa useimmiten aivan ylivoimaisilta tuntuvat vaikeudet voitetaan ja satu päättyy onnis-
tumiseen, eli onnellisesti. (Ylönen 2007, 8). Sadut voivat rohkaista lasta, ja tukea häntä itsenäisty-
mään. Lapsi oppii ymmärtämään, että ystävällistä ja toiset huomioivaa käytöstä arvostetaan, kun 
taas ylimielistä ja töykeyttä paheksutaan ja sellaisesta rangaistaan. Lapsi voi purkaa satujen väli-
tyksellä aggressioitaan ketään vahingoittamatta. Todellisen elämän, sekä tulevien vaikeuksien koh-
taaminen on turvallista kuvitteellisena. Satu antaa valmiuksia kohdata elämän haasteita tavalla, 
joka tuottaa iloa. (Ylönen 2000, 28-29.) 
Satujen avulla voidaan käsitellä ja vähentää tunne-elämän ongelmia, kuten syrjäytymistä ja aiem-
min esille tulleita hylätyksi tulemisen pelkoa ja empatiakyvyn lisääntymistä. Tällainen terapeutti-
nen satu on aina selvästi kuvitteellinen, jolloin ymmärretään, ettei kyse ole todellisesta maailmas-
ta. Satu herättää mielenkiinnon ja pitää sen yllä. Oikean ja väärän erot korostuvat ja hyvä voittaa. 
Sadusta löytyy henkilö tai henkilöitä, joihin lapsi voi samaistua, jotka eivät ole täysin muiden avun 
varassa ja opettavat lapselle, että omaan elämään on mahdollista vaikuttaa. (Ylönen 2000, 63-65.) 
Satuja käytetään apuna lasten ja nuorten kirjallisuusterapiassa. Tällainen työskentely voi olla joko 
ennaltaehkäisevää tai hoitavaa, yksilö- tai ryhmäterapiaa, ja tärkeää on aina huomioida lapsen 
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yksilöllinen kehityksellinen vaihe. Yleisesti puhutaan satujen ja tarinoiden terapeuttisesta käytöstä, 
koska erilaisia terapiamuotoja on lukuisia. ( Mäki & Arvola 2009, 13-14.) 
Sadun haasteiden avulla voidaan viedä lapsen kehitystä eteenpäin. Saduissa ei ole pelkästään hy-
vyyttä, vaan niissä huijataan, kidutetaan ja jopa tapetaan. Niillä kuvataan erilaisia hämmennyksen 
tai luopumisen kokemuksia, joita jokainen joutuu elämässään kokemaan. Satujen onnellinen loppu 
luo uskoa selviämiseen. Sadut ovat maailmanlaajuisia, koska ne ovat kaikkien omaisuutta ja saman 
sadun voi löytää mistä vain, kulttuurien hieman muokkaamana. (Mäki & Arvola 2009, 22.) 
 
2.2 Turvallisuuden tuoja 
Satu tuo lapselle turvallisuutta. Sanotaan, että lapsi tarvitsee satuja, jotta pystyy kasvamaan koko-
naiseksi itsekseen. Satujen tuoman turvan avulla lapsi voi kokea erilaiset tunteet, suojaa ja turvat-
tomuutta, hyvää ja pahaa, iloa ja surua, ahdistusta ja vapautusta. Lapsi samaistuu satuun ja sanka-
reihin omassa mielikuvituksessaan, ja sankarin onnistuminen vahvistaa lapsen itsetuntoa ja mi-
nuutta tuoden turvallisen tunteen siitä, että lapsi itsekin voi onnistua elämässään. (Jäälinoja 2000, 
31.) On esitetty, että turvallinen ja hyvä satu voi auttaa lasta löytämään oman identiteetin ja kut-
sumuksensa. Sadut voivat auttaa ymmärtämään, millaista kokemusta lapsi tarvitsee kehittääkseen 
omaa luonnettaan. Satu tuo turvaa osoittaessaan, että hyvä elämä on aina ulottuvilla vastoin-
käymisistä huolimatta. (Bettelheim 1987.) 
Saduissa on usein pelottavia asioita, mutta lapsi haluaa myös pelätä turvallisesti. Jokin satu voi 
esimerkiksi pelottaa lasta etukäteen, mutta pelko on kuitenkin mieleistä, ja hellittää sitten kun 
satu on päästy loppuun. Tällä tavoin lähestymällä, sekä ylittämällä oman uskaltamisen rajoja val-
mistaudutaan tulevaisuuteen, jolloin pelko on eri tilanteissa todellista. Satu antaa ja tarjoilee lap-
selle valmiuksia kohdata turvallisesti elämässä eteen tulevia haasteita. (Ylönen 2000, 29.) 
Kuten jo totesin, lapsella voi liittyä tiettyyn satuun jokin pelkoreaktio, mutta se ei ole itse asiassa 
sadun synnyttämä, vaan sadun laukaisema ja esille tuoma. Tällä tavoin voidaan havaita lapsen 
senhetkiseen elämään liittyviä pelon aiheita. Kun aikuinen lukee lapselle mielikuvituksellisen sadun 
ja osoittaa hyväksyvänsä sen, hän osoittaa samalla lapselle hyväksyvänsä tämän tiedostamatto-
man ajatusmaailman ja tunnesekavuuden. Lapsi saa turvallisen tunteen itselleen, että voi vielä 
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oppia selvittämään ajatuksensa, ja astumaan kypsymättömyydestä kypsyyteen. (Ojanen 1980, 22-
23.) 
Aiemmin on jo tullut esille, että nykypäivänä satuja tarvittaisiin aina vain enemmän ja ne ovat 
edelleen todella tärkeitä. Perusteena on esimerkiksi se, että nykyisin lapsilla ei yleensä ole enää 
mahdollisuus kasvaa ison perheen turvassa, jossa ennen ovat useat sukupolvet eläneet keskenään, 
ja siirtäneet satujen kerronnan perinteitä eteenpäin. Tällaisen perinteen korvaavat helposti nyky-
media, eli televisiot, videot ja tietokonepelit. Nämä eivät kuitenkaan täytä lapsen kehitykselle tär-
keitä tarpeita, vaan saduilla on edelleen oma tärkeä tehtävänsä. (Mäki & Linnainmaa 2005, 29.) 
Vanhemmat voivat vaikuttaa satuhetkeen ja lisätä lapsen turvallisuuden kokemusta. Se itsessään 
on tärkeää, että vanhempi ja lapsi on yhdessä satuhetkessä, yleensä lähekkäin. Vanhemmat voivat 
lisätä turvallista ilmapiiriä esimerkiksi valolla, lapsen silittelyllä tai peittelyllä, kun kyseessä on nuk-
kumaan meno. (Mäki & Linnainmaa 2005, 29.) Jokainen perhe voi itse luoda sopivat ja itselleen 
tärkeät rituaalit, jotka vahvistavat satuhetken lämpöistä tunnelmaa. 
 
2.3 Tunteiden ja ajattelun rikastaja 
Satu rikastuttaa eittämättä lasten tunteita. Tunteet ovat iso osa lapsen elämää, ja siten sadut ovat 
merkittävä keino lapsen maailman rakentamisessa. Tunteet ovat yhteydessä kuvitteellisuuden 
kehittymiseen. Lapsella on vähän kokemuksia, eikä hän siksi pysty kuvittelemaan niin paljon kuin 
aikuinen. Lapsi sen sijaan luottaa aikuista enemmän kuvittelunsa tuloksiin, eikä arvioi tai erittele 
niitä samalla tavoin kuin aikuinen tekee. (Ylönen 2000, 33.) 
Kun satu tarjoaa lapselle eri rooleja, johon hän voi samaistua, rikastaa se samalla tunteita. Lapsi 
voi kokea erilaisia tunteita monipuolisesti satujen avulla. Sadut vahvistavat lapsen minää ja autta-
vat samalla herättämään ja tunnistamaan tunteita silloinkin kun ne ovat lapselta kadoksissa. (Mäki 
& Kinnunen 2005, 28.) On tärkeää, että sadun mielikuvitusmaailmassa lapsen tunteet voivat olla 
kuinka vahvoja tahansa, mutta niitä on turvallista käsitellä. 
Satu voi rikastuttaa lapsen tunteita tutulla rakenteella ja lopulla. Sadun loppu on onnellinen, het-
kellinen ja nopeasti ohi menevä. Erilaiset tunteet ja yllykkeet, jotka on voitettu onnellisella lopulla, 
kuten esimerkiksi noidan katoamisella, varmasti palaavat uudelleen. Sadun taika vaikuttaa aina 
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uudelleen ja lapsi kykenee hallitsemaan itseään vaivaavat yllykkeet. Juuri siksi lapset palaavat 
usein samoihin satuihin aina uudelleen. (Cashdan 1999, 38.) 
Saduilla voi olla myönteisiä vaikutuksia lapsen ajattelulle. Satu voi muuttaa ajatuksia myönteisesti 
siinä tapauksessa, mikäli lapsi oivaltaa sen välittämän viestin, ja näin rakentaa sillan omiin koke-
muksiinsa. Lapsella ei ole valmiuksia pohtia erilaisia merkityksiä tai siirtää tietoisesti itselleen sa-
dussa esiin tulleita asioita, vaan se tapahtuu intuitiivisesti. Lapsen oma oivallus on aina paljon ar-
vokkaampi kuin valmiiksi tarjoiltu vastaus. (Ylönen 2007, 8.) 
Usein halutaan korostaa satujen merkitystä nimenomaan lapsen kehitykselle ja samalla saattaa 
unohtua, ettei mikään sadun anti saavuta kuulijaa, mikäli se ei toimi viihteenä. Lapsi, aivan niin 
kuin aikuinenkin voi torjua tylsän kertomuksen kokonaan, tai sitten satu jättää kylmäksi herättä-
mättä minkäänlaisia tunteita. (Apo 2001, 16.) Yleensä satu tuo poikkeuksetta lapselle hyvän mie-
len, vaikka lapsi seuraisi vain juonta näkemättä henkilöitä tai tapahtumia pintaa syvemmältä. Tutut 
sadut viihdyttävät, koska lapsi voi ennakoida tapahtumat ja tietää hyvän voiton. Uusissa saduissa 
on nimensä mukaisesti uutta viehätystä. Useimmilla lapsilla on jokin lempisatu, jonka haluavat 
kuulla aina uudelleen. (Ylönen 2000, 51.) 
Perinteiset sadut viihdyttävät edelleen, vaikka tarjolla on paljon nykytekniikan tarjoamaa viihdettä. 
Lastenkirjojen lainaaminen, sekä myyntiluvut ovat edelleen pysyneet korkeina. Useat lastenkirjaili-
jat kirjoittavat lastenkirjoja, joissa on paljon valinnanvaraa. Mainitsin jo aiemmin Astrid Lindgrenin, 
jonka kirjat ovat jo vuosikymmeniä olleet luetuimpia, sekä lainatuimpia teoksia kirjastoissa. Sen 
lisäksi hänen kirjojaan ostetaan vuosittain tuhansia kappaleita kirjakaupoista. (Nyman & Nyman 
2005, 116-117.) Monet vanhemmat lastenkirjailijat ovat tuttuja edelleen nykyaikana. Voidaan to-












3 LAPSEN KEHITYS JA SADUT KEHITYKSEN TUKENA 
Lapsen perimä, sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö ovat erilaisissa kehitysproses-
seissa vuorovaikutuksessa keskenään jo aivan sikiövaiheesta lähtien. Näitä eri osatekijöitä on 
mahdotonta erottaa toisistaan, koska lapsen kehitys on kokonaisvaltainen prosessi. Ideaalinen 
kehitys mahdollistuu, kun lapsen sisäinen ja ulkoinen maailma ovat tasapainotilassa. Tällaisen ta-
sapainotilan mahdollistaa yksilöllisyyden, vuorovaikutuksen ja kehityksen monitasoisuuden huo-
mioiminen lapsen kehityksen tukemisessa. (Noppari 2009, 312.) Saduista voi löytyä lapsen kehityk-
selle paljon apua ja tukea. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että sadun kerronta olisi päämäärähakuista, 
jolloin satuja kerrottaisiin sen vuoksi, että lapsi kehittyisi nopeammin, tai jollakin tietyllä tavalla 
(Haapaniemi-Maula 1996, 9). 
Tutkimuskirjallisuudessa on tullut toistuvasti esille satujen vaikutukset lapsen sosiaaliseen ja emo-
tionaaliseen kehitykseen, kognitiiviseen kehitykseen ja moraaliseen kehitykseen sekä lapsen ja 
vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Käsittelen siksi näitä lapsen kehityksen osa-alueita, joi-
hin arvellaan saduilla olevan vaikutusta ja tuon samalla ilmi, kuinka saduilla voidaan vaikuttaa näi-
hin kehityksen osa-alueisiin. Kun satu tuottaa lapselle iloa, se kertoo paljon myös hänestä itsestään 
ja edistää persoonallisuuden kehitystä. Satu tuo lapselle oivalluksia monella eri tasolla, ja on näin 
mukana lapsen kehityksen eri osa-alueilla (Bettelheim 1987, 20). 
 
3.1 Sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys 
Lapsen sosiaalinen kehitys on suuresti sidoksissa ympäristöön, sekä yhteisöön, jossa lapsi elää. 
Lapsen sosiaalisen kehityksen perustana on persoonallisuuden kehitys, josta on esitetty monia 
erilaisia teorioita. Varhainen persoonallisuuden kehittyminen perustuu lapsen kokemaan läheisyy-
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teen ja erillisyyteen suhteessa häntä hoitaviin aikuisiin. Tästä käytetään nimitystä kiintymyssuh-
teen muodostuminen. (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1994, 129-130.) 
Kiintymyssuhteen muodostumisesta on esitetty erilaisia teorioita. Yksi yleisesti tunnustettu ja hy-
väksytty teoria on John Bowlbyn kehittämä kiintymyssuhdeteoria, jonka mukaan lapsen hyvä kehi-
tys edellyttää lapselle tärkeiden aikuisten pysyvyyttä, sekä läsnäoloa hänen päivittäisessä elämäs-
sään. Lapsi kiintyy niihin aikuisiin, jotka häntä hoivaavat ja mikäli hoiva täyttää lisäksi tietyt ehdot. 
Kiintymys, eli tunneside muodostuu lapsen ja sen henkilön välille, jota lapsi pitää turvallisimpana. 
(Rusanen 2011, 27.) 
Vanhempien ja muiden hoitajien lisäksi lapsen sosiaaliseen kehitykseen vaikuttaa lapsen kasvaessa 
myös ikätoverit ja erilaiset lapsen solmimat ystävyyssuhteet. Muihin kuulumisen kokemus on eri-
tyisen tärkeä lapselle, ja lujittaa omalta osaltaan lapsen perusluottamusta. Sosiaalisten taitojen 
heikkous voi uhata sosiaalista kehitystä ja aiheuttaa muun muassa lapsen syrjäytymistä toverisuh-
teissaan ja ryhmissä. (Pulkkinen 2002, 112-113.) 
On tärkeää muistaa, että lapset ovat omia yksilöitään jo syntymän hetkellä. Kuitenkin havainto 
lasten erilaisuudesta jo vauvaiässä on aika nuori. Laajemmalti tämä käsitys on hyväksytty psykolo-
giassa vasta 1980-luvulla, vaikka kasvattajat ovat sen jo pitkään tienneet. Lapsen temperamentti 
on synnynnäinen taipumus, tai valmiuksien kokoelma, joka laatii yksilölle ominaisen käyttäytymis-
tyylin ja reagointimallin. Temperamentti selittää siis yksilön tunteen ja kokemuksen, mutta ei kerro 
hänen ratkaisuaan toimia eri tilanteissa. Juuri temperamentin vuoksi jokainen on jo vauvana yksi-
lö, ja myös säilyy sellaisena suhteellisen pysyvästi yli eri elämäntilanteiden ja koko elämänkaaren 
ajan. Esimerkiksi joku voi olla aina hieman kärsimätön, kun taas toisella pinna tuntuu kestävän 
loputtomiin. (Keltinkangas-Järvinen 2006, 20-25.) 
Edelleen persoonallisuuden keskeinen osa on ihmisen minä, joka on sosiaalisen kehityksen kannal-
ta avainasemassa. Yksilön minä ja minäkäsitys määräävät hänen asenteitaan, toimintaansa ja käyt-
täytymistä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, koska minän avulla ihminen tulkitsee kokemuksi-
aan ja antaa näin merkityksen tapahtumille. (Aho & Laine 2002, 16.) Sosiaalinen kehitys on moni-
tahoinen prosessi, koska niin monet asiat vaikuttavat kehitykseen, ja sosiaalinen kehitys on jatku-
vaa vauvasta vaariin. 
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Lapsen emotionaalinen kehitys määritellään siitä lähtökohdasta, mikä on lapsen kyky ilmaista ja 
ymmärtää oletettuja perusemootioita, kuten kiukkua, surua, hämmästystä, pelkoa ja mielihyvää. 
Tällainen kyky on lähtökohtaisesti synnynnäinen. Emootiolla tarkoitetaan lyhytaikaista tunnereak-
tiota. Emotionaaliseen kehityskulkuun vaikuttavat suuresti lapsen havainto omasta tunnetilastaan, 
sekä muiden reaktioista, erityisesti ilmeistä ja lisäksi aikuisten antama vuorovaikutuksellinen ohja-
us ja opettaminen eri tilanteissa. (Korkiakangas 2008, 192.) 
Sosiaalisen kehityksen yksi tärkeimmistä osa-alueista on empatian eli myötäelämisen taito. Empa-
tian kehittymiseen vaikuttaa paljon jo varhaisen kiintymyssuhteen muodostuminen lapsen ja van-
hemman välillä. Sosiaalinen kehitys on kuin iso verkosto, jonka kaikkiin osa-alueisiin vaikuttaa ym-
päristö ja yhteisö pitkälle määräten sosiaalisen kehityksen suunnan. (Salo 2002, 44-45.) Myötä-
elämisen taito, eli toisen ihmisen edun asettaminen oman edun edelle ja toisen auttaminen ilman 
oman edun tavoittelua, harjaantuu parhaiten kun lapsi oppii ymmärtämään toisen tunnetilaa, eli 
tuntemaan empatiaa toista kohtaan. Empatian taito kehittyy yhteydessä muihin sosiaalisiin taitoi-
hin. Leikillä on merkittävä osa lapsen tunnetaitojen kehityksessä. (Autio & Kaski 2005, 37-38.) 
Sadut ja tarinat hoitavat lapsen mieltä. Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi sadun sisällä, kun hän tie-
tää sadun päättyvän onnellisesti. Lapsi pystyy paremmin kohtaamaan pettymyksiä elämässään, 
sekä myöntymään todellisuuden vaatimuksiin, kun hän saa välillä toipua ja levähtää mielikuvituk-
sen maailmassa. (Mäki & Kinnunen 2005, 28.) Saduissa tapahtumat saavat tarvittavan etäisyyden. 
Lapsen on helpompi kohdata vaikeus, joka tapahtuu kaukaisessa maassa satumaisten vuorien ta-
kana, ja jonka päähenkilönä on jokin kuvitteellinen hahmo tai eläin. (Ylönen 2007, 8.) 
Satu voi auttaa ja toimia suojana lapselle, kun elämä kolhii. Saduissa aina ongelmat ratkeavat ja 
niissä kerrotaan onnistumista, joita lapsi ei ehkä koe todellisessa elämässään. Tällöin satu voi loh-
duttaa, rohkaista ja ilahduttaa lapsen mieltä. Satu herättää lapsen tunteet, ja alkaa elämään lap-
sen mielessä. Tarina muodostaa turvan lapselle, mahdollisesti liian rankalta todellisuudelta. On 
sanottu, että satujen viitta suojaa lasta. Lapsi poimii intuitiivisesti tarinasta itselleen voimia. Kovia 
kokeneen lapsen voi olla todella vaikeaa käsitellä tunteitaan. Saduissa kuitenkin sankari selviää 
oman kekseliäisyytensä ja rohkeutensa avulla. Saduissa rohkeus ei tarkoita pelon puuttumista, 
vaan satu tarjoaa mallin pelon hallitsemalle. Saduissa voi mahdoton muuttua mahdolliseksi, ja siksi 
se voi herättää lapsessa toivoa ja uskoa tulevaisuuteen, sekä rauhoittaa lasta. (Ylönen 2008, 4-7.) 
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Lapsen tasapainoisen tunne-elämän muodostumiseen kuuluu kauneuden kokeminen. Saduissa 
tarinaan liittyy usein myös kaunis kuvitus, joka on osa satua. Kuvia katsellaan yhdessä. Kauneus ja 
estetiikka ovat tärkeitä arvoja, joita tulisi vaalia lasten elämässä. (Ylönen 2008, 9.) Sadut edistävät 
lapsen henkistä hyvinvointia ja kehitystä. Lapset oppivat myös, että ystävällisyys toisia kohtaan on 
aina palkittava teko, niin saduissa kuin tosielämässäkin. (Ylönen 2000, 27-28.) 
Satu eheyttää lapsen tunne-elämää samalla kun auttaa kaikenlaisten tunteiden käsittelyssä, eten-
kin lapsen kielteiseksi kokemien tunteiden kanssa (Mäkelä 2003, 35). Lapsi työstää omassa mieles-
sään asioita sadun kautta. Kun lapsi haluaa esimerkiksi kuulla saman sadun yhä uudelleen, sisältää 
satu lapselle tärkeää asiaa ja kun hän ei enää halua kuulla satua, hän on käsitellyt asian mielessään 
ja on valmiina siirtymään seuraavaan uuteen satuun. (Mäki & Kinnunen 2005, 31.) 
Satujen kuuntelemisen myötä erityisesti lapsen emotionaalisen kommunikoinnin taidot kehittyvät. 
Kun lapsi kuuntelee satuja ja tarinoita, hän voi samalla pohtia, kuinka tulisi suhtautua erilaisiin 
ilmiöihin ja tilanteisiin. Tarinat kehittävät hänen arviointikykyään. Kertomuksien kuuntelemisen ja 
kertomisen myötä lapsen minäkuva, itsetunto ja identiteetti vahvistuvat. (Aikio 2009, 139-142.) 
Satuja lukemalla voidaan tutkimusten mukaan vähentää lasten pelkoja, esimerkiksi hoitotoimenpi-
teisiin valmistautumisessa ja sairauksien hoitamisessa. Satujen avulla voidaan lasta tukea myös 
erilaisten elämänongelmien ja kriisien, kuten kuoleman tai erotilanteiden kohtaamisessa ja näihin 
liittyvässä surutyössä. (Suvilehto & Ebeling 2005, 530-531.) Satujen ja tarinoiden lukemista voi-
daan käyttää apuna lasten psyykkisessä pahoinvoinnissa, sekä ennaltaehkäisevästi, että terapeut-
tisessa mielessä (Arvola & Mäki 2009, 5-6).  
Usein mietitään, voiko kaikenlaisia satuja tarjota lapsille, vai pitääkö niitä jaotella jollain tavalla iän 
mukaan, tai onko niissä jopa ikärajoja? Jonkin verran saduissa on suosituksia tietynikäisille lapsille. 
Hyvä neuvo vanhemmille on seurata satujen aiheuttamia reaktioita lapseen, ja lukea sellaisia satu-
ja, joista itse on pitänyt pienenä, koska varmaksi ei voi tietää, onko jokin satu esimerkiksi liian ah-
distava tietynikäiselle lapselle. (Bettelheim 1987, 26.) Joskus jotkin sadut eivät sovi lapsen sen het-
kiseen elämäntilanteeseen, tai joskus lapsi ei yksinkertaisesti pidä jostain sadusta (Ylönen 2000, 
55). 
Sadut voivat olla pelottavia, mutta toisaalta pelot kuuluvat lapsuuteen. Mielikuvituksen maailmas-
sa lapsi voi kohdata pelot omilla ehdoillaan ja selviytyä niistä voittajana. Lisäksi on mahdollista, 
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että lapsen pelkoreaktio johonkin tiettyyn satuun voi antaa vihjeen lapsen kulloisestakin pelonai-
heesta. (Ojanen 1980, 20.) Jälleen voi hyvänä neuvona ajatella lapsen seuraamista sadunlukutilan-
teessa, koska ei ole tarkoitus, että lapsi näkisi saduista painajaisia tai ahdistuisi. Yleisesti lapsen 
elämäntilanne, tausta, ominaisuudet ja kehitystaso vaikuttavat hänen satuikäänsä (Ylönen 
2000,40). 
Jonkinlaisia viitteitä voi antaa saduista, minkä ikäisille mitäkin voi lukea. Pääsääntöisesti 3-4-
vuotias lapsi elää hyvin konkreettista vaihetta, ja kaikki mitä sadussa tapahtuu, voi olla lapselle 
totisinta totta. 5-6-vuotiaalle lapselle alkaa jo kehittyä kykyä erottaa toisistaan tosi ja epätosi. Lap-
si ymmärtää sadussa olevan mörön epätodeksi ja voi näin paremmin hallita siihen mahdollisesti 
liittyvää pelkoaan. (Orvasto & Levola 2010, 8.) Vanhemmat osaavat arvioida omaa lastaan parhai-
ten ja huomioida elämäntilannetta, millaiset sadut ovat sopivia. 
Jo pienelle vauvalle voi puhua ja leperrellä, sekä lyhennellä pieniä sadun pätkiä. Puhumaan oppi-
nut lapsi jaksaa jo kuunnella lyhyitä satuja. Leikki-ikäinen jaksaa kuunnella enemmän satuja ja hä-
nelle voi hyvin lukea kansansatujakin, mutta edelleen valikoiden hurjimmat sadut pois ja huomioi-
den jokaisen lapsen yksilöllisyys. Kouluikää lähestyessään lapsi ei enää yleensä hätkähdä esimer-
kiksi peikkoja tai noitia, ja ymmärtää satujen mielikuvituksellisuuden. Varsinaisen satuiän katso-
taan jatkuvan yhdeksään vuoteen, ja siitä ylikin. Jossain vaiheessa lapsi alkaa valita satujen sijasta 
nuortenkirjoja ja muita kertomuksia, joita voi sitten itse lukea. (Haapaniemi-Maula 1996, 12-13.) 
 
3.2 Kognitiivinen kehitys 
Lapsen kognitiiviseen kehitykseen kuuluvat havaitseminen, muistaminen, oppiminen ja ajattelu, 
sekä kielen omaksuminen. Kielen kehitys on yksi suurimmista kognitiivisen kehityksen osa-alueista. 
Lapsen kielellinen kehitys seuraa muuta kognitiivista kehitystä. Kun lapsen ajattelu on tarpeeksi 
kehittynyttä, hän voi omaksua kielen. Samoin myös lapsen havaintomaailman jäsentyminen ja 
järjestyminen luovat perustaa kielenkehitykselle. Muistamisella ja oppimisella on oma sijansa kie-
len kehityksessä. (Saarinen ym. 1994, 118-123.) 
Kognitiiviseen kehitykseen kuuluvien tekijöiden kehittyminen edellyttää cortexin, eli aivojen kuori-
kerroksen kehittymistä, koska kaikki nämä kognitiiviset toiminnot tapahtuvat cortexin hermosolu-
jen välisten yhteyksien kautta. Hermosolut ovat olemassa jo syntymän hetkellä, mutta hermosolu-
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verkoston yhteydet kasvavat vasta niiden käytön myötä. Kasvu on huipussaan silloin, kun lapsi 
opettelee kävelemään ja puhumaan. (Toivio & Nordling 2009, 150-151.) 
Lapsen kielelliselle kehitykselle voidaan luoda hyvä pohja lukemalla paljon, keskustelemalla luetus-
ta, sekä riimittelemällä, loruilulla ja leikittelemällä kielellä. Samalla tässä harjaantuvat myös lapsen 
muistitoiminnot. Kaikella tällaisella voidaan tukea lapsen lukemaan oppimisen prosessia jo ennen 
koulun alkua. (Karvonen & Lehtinen 2009, 50.) Lapsen kokonaiskehitykselle on suuri merkitys kie-
len kehittymisellä. Puheen oppimisen myötä lapsi voi tuoda esille omat ajatuksensa, tahtonsa ja 
toiveensa. Ajattelun kehittyminen liittyy kielen, minuuden ja sosiaalisten taitojen kehitykseen. 
Myös vuorovaikutuksella on tärkeä rooli kielen kehityksessä, puhe mahdollistaa vuorovaikutuksen 
muiden kanssa ja yhdessä ne tukevat toisiaan. Kognitiivinen kehitys on jokaisen lapsen kohdalla 
yksilöllisesti etenevä prosessi. (Heinämäki 2000, 49-50.) 
Yleisten kognitiivisten edellytysten, sekä kielen erityistekijöiden ohella kielenkehitykseen vaikutta-
vat jälleen kasvuympäristön tekijät. Lapsen kielen kehitykseen vaikuttavat aivan ensimmäisistä elin 
kuukausista alkaen kielellisen vuorovaikutuksen laatu ja määrä. Vuorovaikutus ja puhe ovat sekä 
ihmissuhteiden, että kielenkehityksen perusta. Kieli on viestinnän, ajattelun, itsesäätelyn ja toisten 
käyttäytymisen säätelyn väline. Kieli luo perustaa aivan kaikelle sosiaalistumiselle ja kognitiiviselle 
oppimiselle, sekä vaikuttaa kaikkeen vuorovaikutukseen. Näillä on merkitystä lapsen minäkäsityk-
sen ja sosiaalisten suhteiden muodostumiselle. (Saarinen ym. 1994, 122-123.) 
Kieli on avainsana moneen asiaan, ja yleisen luokittelun mukaan kielellä on monia eri tehtäviä. 
Kieli toimii välineenä ajattelulle, tiedonhankinnalle ja tiedonvälittämiselle, vaikuttamiselle, sosiaa-
listen suhteiden luomiseen ja ylläpitoon, tunteiden ilmaisuun, kielelliseen luomiseen sekä oman ja 
toisten käyttäytymisen säätelyyn. Kielellinen kehitys voidaan jakaa eri vaiheisiin, jotka lapsi tietys-
sä iässä oppii. Vaiheisiin kuuluu sensomotoriset ja esikielelliset toiminnot, äänteiden oppiminen ja 
äänteistön kehittyminen. Lisäksi kuuluu sanojen oppiminen ja sanaston kehittyminen, lauseraken-
teiden oppiminen ja lausetajun kehittyminen sekä taivutusmuotojen oppiminen. Viimeisenä kuu-
luu metalingvististen taitojen kehittyminen, joilla tarkoitetaan lapsen tietoisuutta kielen muodois-
ta ja rakenteista sekä säännöistä, joiden mukaisesti kieltä käytetään erilaisissa sosiaalisissa tilan-
teissa. Kielen kehitys jaetaan karkeasti kolmeen vaiheeseen lapsuudessa, jotka ovat esikieliopilli-
nen vaihe, kieliopin omaksumisvaihe ja opittujen muotojen ja rakenteiden sisäistyneen käytön 
vaihe. (Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989, 22-26.) 
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On todettu, että lapsi tarvitsee aikaa ja rauhaa kasvulleen. Lapsen aivoja voi niin sanotusti ruokkia 
saduilla, jotka samalla mahdollistavat luovuuden ja mielikuvituksen kehittymistä. (Mäkelä 2009, 
60-64.) Lapsen aivoille tärkeää on olla erityinen leikkivaihe, jonka jälkeen aivot kykenevät myö-
hemmin luovaan ajatteluun (Bergström 2009, 129). 
Satujen lukemisella on merkitystä lapsen ajattelun ja kielellisen kehityksen kasvulle. Sadut opetta-
vat lapselle uusia asioita, sanoja, kielenkäyttömuotoja sekä loogista ajattelua. Sadut välittävät lap-
selle lisäksi kulttuuriperintöä ja elämyksiä. Lapsi oppii ja kasvaa sadun sankarin ja muiden hahmo-
jen kokemusten myötä. Sadut herättelevät lapsen älyllistä mielenkiintoa, ja auttavat jäsentämään 
ympärillä olevaa maailmaa. (Jääskeläinen & Kalliokoski 2001, 22-28.) Lukutilanteet harjaannuttavat 
lapsen muistia. Lapselle kannattaa lukea paljon, loruilla, riimitellä ja leikkiä kielellä. Lapset oppivat 
parhaiten, kun käytetään erilaisia aistikanavia, kuten esimerkiksi näköä, kuuloa, rytmiä ja liike- ja 
tuntoaistia. (Karvonen & Lehtinen 2009, 50-51.) 
Lapsen omalla, jo varhaisella kiinnostuksella ja asenteilla satujen lukua kohtaan on todettu olevan 
merkittävää positiivista vaikutusta myöhemmälle kielellisten kykyjen, ja luku- ja kirjoitustaidon 
kehitykselle. (Kurra 2002, 30.) Satujen lukeminen kehittää sanastoa ja kielen rakenteiden rikkautta 
(Kirstinä 2001, 19). Satujen kuunteleminen taas kehittää lapsen keskittymiskykyä ja pitkäjäntei-
syyttä, sekä edistää äidinkielen hallintaa (Mäkelä 2002, 10). 
Aiemmin on tullut jo ilmi, että lapsen kielellinen kehitys on jatkuva prosessi, joka alkaa jo varhai-
sesta lapsuudesta ja jatkuu koko elämän ajan. Tässä prosessissa lapsi itse on aktiivinen tekijä. Sillä 
on tärkeä merkitys, että lapselle tarjotaan rikas ja lukemista tukeva ympäristö. (Karvonen 2005, 
22.) Lukemistietouden syntyminen on tärkeä osa kielellistä kehitystä ja lukemaan oppimisen pe-
rusta. Lukemistietoisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsi ymmärtää lukemisen tarkoituksen, sekä 
tilannesidonnaisuuden ja siten myös kiinnostuu lukemaan oppimisesta. (Karvonen 2005, 30-31.) 
Yleisesti lapsi oppii kokemusten, elämysten, samaistumisen, jäljittelyn ja leikin kautta. Lapsen tu-
lee saada tehdä itse havaintoja, ja näin kokea oivalluksen iloa. (Jantunen 2000, 24-25.) Mielikuvi-
tuksen kehittyminen on osa lapsen myönteistä kasvuprosessia, ja voidaan todeta mielikuvituksen 
avaavan lapselle tien mahdollisuuksien maailmaan. Sadun konkreettinen kieli myötäilee lapsen 
ajattelua. Samalla asioita käsitellään saduissa vertauskuvallisesti. Sadun kautta uudet kokemukset 
voivat tulla lapsen tasolle ja lapsi ymmärtää ne paremmin. Satu voi tehdä lapsen maailmasta suu-
remman ja helpottaa tosielämän kohtaamista. Erilaiset käsitteet muuttuvat mielikuviksi ja kuvakie-
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len avulla luovat pohjaa myöhemmälle abstraktille ajattelulle. (Heinonen & Suojala 2001, 144-
146.) 
Mielikuvitusta voi kasvattaa ja kehittää, eikä se ole synnynnäinen ominaisuus. Jotta mielikuvitus 
kehittyy, se tarvitsee erilaisia kokemuksia, havaintoja, elämyksiä ja tunteita. Mielikuvitus aktivoi 
lapsessa uusia ajatusrakennelmia. Mielikuvituksen kanssa tieto elää rinnakkain ja nämä auttavat 
toinen toisiaan. Aivot ovat kokonaisuus, jonka toimintaa varten tarvitaan monenlaisia virikkeitä. 
Mitä rikkaampi on arkitodellisuus, sitä paremmat mahdollisuudet luodaan kuvittelulle. (Rusanen & 
Torkki 2001, 101.) 
Satu antaa aina tilaa mielikuvitukselle, herättää tunteita ja lopuksi vapauttaa niistä. Satu pystyy 
lumoamaan kuuntelijansa, ja synnyttämään emotionaalisia mielihyvän tunteita. (Jääskeläinen & 
Kalliokoski 2001, 48.) Vaikka sadut lisäävät lapsen luovuutta ja kuvitteellisuutta, ne auttavat myös 
hahmottamaan mielikuvituksen ja toden rajoja (Kirstinä 2001, 20). Lapsen luovuus elää vapaudes-
sa, ja siihen on mahdollisuus jokaisella lapsella. Parhaita keinoja lapsen kannustamiseksi luovuu-
teen ovat aito kiinnostus sekä arvostus lasta kohtaan, hymy ja rohkaisevat sanat. Lapselle on tär-
keää kokea onnistumisen elämyksiä. Luovalla lapsella on yleensä aina vilkas mielikuvitus ja innos-
tumisen taito. (Uusikylä 2011, 14-22.) 
 
3.3 Moraalin kehitys 
Yleisellä tasolla moraali tarkoittaa hyvän ja pahan, ja oikean ja väärän erottamista toisistaan. Mo-
raalia voidaan lähestyä kolmella eri tavalla. Ensimmäiseksi, moraalilla voidaan tarkoittaa samaa 
kuin yhteisön säännöt, normit, arvot ja traditiot. Toisena olevan näkemyksen mukaan moraali 
ymmärretään synonyymeiksi uskomuksille, standardeille ja periaatteille, jotka yksilö on kehittänyt 
pystyäkseen olemaan tehokkaassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kolmas moraalin lä-
hestymistapa korostaa moraalin universaalisuutta koko ihmiskunnan yleisenä periaatteena. (Aho 
& Laine 2002, 106.) 
Moraalin kehityksen on ajateltu olevan yksi merkityksellisimmistä keskilapsuuden kehitystehtävis-
tä. Tämän kehityksen on esitetty tapahtuvan kaksivaiheisesti. Ensiksi lapsi omaksuu moraaliset 
rajoitukset ja moraalin ehdottomuuden. Toisena vaiheena on moraalisen suhteellisuudentajun 
kehittyminen keskilapsuuden päättyessä, eli moraali muuttuu joustavammaksi ja syntyy käsitys 
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siitä, että sääntöjä voidaan muuttaa ja niistä voidaan sopia yhteisesti. (Pulkkinen 2002, 114.) Las-
ten moraalinen toiminta on tilannesidonnaista ja moraalisen arvostelukyvyn kehitys jatkuu lähes 
läpi elämän. Keskeiset tunteet moraalissa ovat empatia, syyllisyys ja häpeä. Nämä tunteet kehitty-
vät moraalin kehittymisen myötä. (Helkama 2002, 121-125.) 
Empatia on moraalin tunteisiin viittaava ulottuvuus, jolla tarkoitetaan kykyä eläytyä toisen tuntei-
siin ja ymmärtää niitä. On esitetty, että jo yksivuotias lapsi kykenee olemaan jollain tasolla em-
paattinen. Lapsen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa empatian kehittymiseen, mutta hyvin 
suuressa roolissa on varhainen kasvattaminen, sekä ihmissuhteet. Joku voi jo pienestä saakka ais-
tia hyvin toisten tunnemaailmaa, kun taas joku toinen saattaa tarvita paljon tukea ja ohjausta, jot-
ta voi kyetä tulkitsemaan muiden tunteita ja huomioimaan ne käyttäytymisessään. (Ritmala, Oja-
nen, Sive´n, Vihunen & Vile´n 2009, 172.) 
Kasvatuksella on aina merkittävä rooli empatian kehittymisessä. On tärkeää asettaa säännöt ja 
rajat lapsille, mutta myös keskustella niistä. Lisäksi on aivan ensiarvoista, että lapsi saa kannusta-
vaa, hoitavaa, herkkää ja empaattista kasvatusta, jotta hänessä itsessään voi herätä empaattisuus. 
Lapsi tarvitsee rakkautta ja läheisyyttä, ja aina empatian kehittymiseksi itsekin empatiaa. (Ritmala 
ym. 2009, 172-173.) 
Lapsen moraalin kehityksestä on esitetty myös erilaisia teorioita. Otan esille yhden kuuluisan kas-
vatustieteilijä Lawrence Kohlbergin moraalin kehitysteorian. Kohlberg jakaa moraalin kehityksen 
kolmeen päätasoon, joita ovat esimoraalinen taso, sovinnaisen moraalin taso ja autonomisen mo-
raalin taso. Ensimmäisellä tasolla lapsen moraalin taju perustuu rangaistuksiin ja palkkioihin. Lapsi 
oppii ymmärtämään vastavuoroisen vaihdon, eli jos lapsi saa jotain, hän itsekin antaa jotain. Toi-
sella moraalin tasolla lapsi pyrkii noudattamaan sääntöjä ja alkaa ymmärtää lait yhteisiksi velvolli-
suuksiksi. Kolmannelle moraalin tasolle ei välttämättä aina päästä, koska tässä on perustana yh-
teiskuntasopimus ja yksilön jakamattomat oikeudet. Näiden kolmen tason myötä moraalin on tar-
koitus kehittyä itsekeskeisen arvioinnin kautta kriittiseen moraalin arviointiin. (Crain 1992, 136-
141.) 
Lapsen tulee saada jo pienenä tietoa erilaisista käyttäytymistavoista ja normeista. On tärkeää kas-
vattaa lasta kunnioittamaan muiden ihmisten fyysistä koskemattomuutta, persoonallisuutta ja 
mielipiteitä, sekä ymmärtämään, ettei toisen omaa saa turmella tai ottaa. Moraalin kehitykseen 
vaikuttaa tietoisuus siitä, mikä on sopivaa ja mikä sopimatonta, mikä on luvallista tai kiellettyä, 
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laitonta tai sallittua. Arvojen sisäistäminen kuuluu myös osana moraalin kehitykseen. (Hermanson 
2007, 92.) 
Hyvätapaisuus antaa hyvät eväät elämää varten. Sosiaalinen vastuullisuus on hyvän tekemistä, ja 
samalla myös pahan tekemättä jättämistä. Lapsen sosiaaliseen vastuullisuuteen kasvamista pysty-
tään havaitsemaan jo toisesta ikävuodesta lähtien, jolloin se ilmenee tunnollisuutena, sekä myön-
teisenä sosiaalisena käyttäytymisenä. Tässä vaiheessa lapsen käyttäytymistä alkaa ohjata muun 
muassa syyllisyyden tunteet väärin tekemisen johdosta. Hyvätapaisuus on yhteydessä vanhempien 
kasvatuskäytäntöihin, joissa lapsen toimintaan kohdistetaan kohtuullisia odotuksia. Lisäksi lasta 
opetetaan korostamalla myönteistä palautetta. (Pulkkinen 2008, 308.) 
On selvää, että lapsi oppii esimerkin ja oman oivaltamisen kautta. Monia hyveitä, kuten myötätun-
toa tai suvaitsevaisuutta käsitellään saduissa vastakohtien kautta. Tällä tavoin esimerkiksi sadussa 
esiintyvä paha herättää lapsessa negatiivisia tunteita ja pahasta selviytyminen taas iloa ja myötä-
tuntoa. Lapsi oppii välttelemään pahaa ja tavoittelemaan hyvää. Lapsessa jo hyvin varhain synty-
nyt myötätunto kasvaa arjessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kun lapsi saa konkreettisia 
esimerkkejä eettisistä hyveistä, jotka liittyvät hänen omaan elämäänsä. (Ylönen 2005, 8-14.) 
Sadut luovat lapsen mieleen tunnesiteen hyvyyteen, eli haluun tehdä oikein ja samalla moraaliset 
valmiudet kehittyvät. Sadut voivat tarjoilla hyviä malleja sellaisiin tilanteisiin, joita ei esiinny lapsen 
jokapäiväisessä elämässä. Lapsen moraalin kehitykselle on tärkeää lukea oikeanlaisia satuja, joissa 
hänelle tarjoutuu mahdollisuus samaistua hyvyyteen. (Kilpatrick, Wolfe & Wolfe 2010.) Satujen 
yksi hyvä elementti on valinnan mahdollisuus. Sankari voi aina valita sadussa hyvän ja pahan välil-
tä. Valinnalla on aina seurauksensa ja valitsemalla hyvän sankari saa arvostusta, ja voi kohdata 
tulevaisuuden vailla pelkoa. Sadun kautta lapsi voi valita, millainen ihminen hän haluaa tulevai-
suudessa olla. (Lakin 2007.) 
Eläytyessään ja samaistuessaan lapsi oppii käyttäytymismalleja tiedostamattaan. Tällaisia ovat 
esimerkiksi arvot ja asenteet. Myös sillä on merkitystä, kuinka satu lukemishetkellä koskettaa las-
ta, hänen kehitystasoaan ja tarpeitaan. Lapsi saa itselleen tarvikkeet maailmankuvansa rakentami-
seen ulkopuoleltaan, kaikesta siitä, minkä keskellä hän elää. Satujen tulee vahvistaa lapsen elä-
mänmyönteisyyttä ja perusturvallisuutta. Huumorin käyttö voi kohottaa lapsen arjen yläpuolelle. 
(Kivi 2009, 53-56.) Satu opettaa viisaasti lasten ja aikuisten huomaamatta monia arvoja elämästä. 
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3.4 Lapsen ja vanhemman vuorovaikutus 
Aiemmin jo toin esille, kuinka kahden läheisen ihmisen välille kehittyy tunneside, jolloin puhutaan 
kiintymyssuhteesta. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus on kiintymyssuhteen perusta. 
Kiintymistyyli muodostuu jo aivan varhaisessa lapsuudessa ihmissuhteiden kautta, ja tallentuu 
lapselle sisäiseksi malliksi. Tämä malli ohjaa vielä aikuisenakin ihmisen tapaa olla vuorovaikutuk-
sessa muiden kanssa. (Antikainen 2008.) Vuorovaikutuksessa on suuressa roolissa tunteet, jotka 
tuovat elämään rikkautta ja suuntaavat yksilön huomiota, sekä sopeuttavat lasta ympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 115). 
Vuorovaikutus toimii avainsanana moneen asiaan. Kuten on tullut ilmi, kaikki kehitys kytkeytyy 
jollain tapaa vuorovaikutukseen, samoin kuin satujen lukemisessa ja kuuntelemisessa on suuri osa 
vuorovaikutuksella. Vuorovaikutusta voidaan määritellä molemminpuoliseksi tarvitsevuudeksi vä-
hintään kahden ihmisen välillä. Vuorovaikutus rakentuu toiminnasta, ajattelusta, tahdosta sekä 
tunteista. Vuorovaikutuksen pohjaksi on esitetty sosiaalisen vaihdon teoriaa, joka tarkoittaa sitä, 
että vuorovaikutus on antamista ja saamista. (Kemppinen & Rouvinen-Kemppinen 1998, 2.) 
Pieni lapsi ja hänen koko tulevaisuutensa rakentuu ja määräytyy varhaisista ihmissuhteista, joten 
vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeää. Arkinen inhimillinen vuorovaikutus on monitahoista ja 
rikasta. Vuorovaikutukseen kuuluva perusominaisuus on vastavuoroisuus, josta varhaisin esimerkki 
on vauvan potku äidin kohdussa, joka aiheuttaa reaktion. Toinen tällainen vuorovaikutuksen pe-
rustaso on tunnetaso, eli emotionaalinen tila. Jaettu tunnetila on erityinen ja yhteinen vuorovaiku-
tuksen osatekijä kahden ihmisen välillä. Kolmas taso vuorovaikutuksessa on molempien sisäinen 
kokemus, eli se, kuinka kumpikin osapuoli mielessään vuorovaikutuksen kokee ja ymmärtää. Tois-
tuvasta ja jatkuvasta vuorovaikutuksesta kasvaa vähitellen ihmissuhde, jonka läheisyys riippuu 
vastavuoroisuuden yksityiskohtaisesta osuvuudesta ja yksilöllisestä onnistumisesta. (Tamminen 
2004, 46-50.) 
Lapsi suuntautuu ympäristöönsä välittömästi syntymänsä jälkeen tutkimalla sitä, ja olemalla vuo-
rovaikutuksessa häntä hoitavien aikuisten kanssa. Aivan aluksi ensimmäisen sijan saa kosketus- ja 
näköhavaintoon perustuva vuorovaikutus, joka on parhaimmillaan lapsen ja aikuisen välillä olevis-
sa hoivatilanteissa. (Nurmi ym. 2014, 34.) Vuorovaikutuksen siemenet kylvetään kotona, lapsen 
perheessä. Jokainen lapsi saa lisäksi vaikutteita lähiympäristöstään esimerkiksi naapureilta, päivä-
kodista, koulusta ja muilta ikätovereilta. (Kemppinen & Rouvinen-Kemppinen 1998, 75.) Kognitiivi-
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sen sekä emotionaalisen kehityksen varhaiseen vuorovaikutukseen kietoutuvat myös yksilön sosi-
aalisen ja moraalisen kasvun varhaisimmat ytimet, eli ne perusrakenteet, joiden varaan rakentuu 
lapsen myöhempi kehitys. (Tamminen 2004, 59.) 
Lapsen itsetunto kehittyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Lapsi tarvitsee ehdottomas-
ti huomiota ja kiitosta. Ensiarvoisen tärkeää lapsen kehityksen kannalta on saada yrittää, onnistua 
ja epäonnistua. Lapsi oppii aikuisilta, sekä ryhmässä muiden lasten kanssa sosiaalisia taitoja ja käy-
töstapoja. Hyväksymällä lapsen omana itsenään, aikuinen voi parhaiten auttaa lapsen itsetunnon 
kehittymistä. kaikki yhteinen toiminta lapsen kanssa, satujen lukeminen mukaan lukien tukee hä-
nen kehitystään. Myönteiset vuorovaikutustilanteet lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta ja roh-
kaisevat lasta ilmaisemaan omia tunteitaan, kuten ilonaiheita, tai tarvitsemaansa lohdutusta. Jae-
tulla vuorovaikutuksella kirjanlukutilanteessa on lapsen kehitykselle suuri merkitys. Lapsen kehi-
tykselle on tärkeää päivittäisen arjen kokeminen ja yhteiset hetket vanhemman kanssa. (Lyytinen 
& Lyytinen 2003, 115-117.) 
Vuorovaikutus ja kommunikaatiotaidot syntyvät harjoittelun kautta. Näissä taidoissa on mahdolli-
suus kehittää lasta satujen lukemisen avulla. Tärkeää on katsekontakti, kiireettömyys, rauhallisuus 
ja vastavuoroisuus. Yhteys ympäristöön toimii kaiken oppimisen perustana. Vuorovaikutuksessa 
on todettu olevan noin kymmenen prosenttia kielellisyyttä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että suurin 
osa vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä, kuten esimerkiksi eleitä, ilmeitä ja liikkeitä. (Yliviherva 
2002, 47-57.) Lapsella on aivan pienestä saakka aktiivinen vuorovaikutussuhde ympäristönsä kans-
sa. Tarjoamalla virikkeitä voidaan kehittää lapsen aistikokemuksia, sekä virittää lapsen kiinnostusta 
ympäristöönsä. (Rusanen & Torkki 2001, 102.) Sadun kerronta on vuorovaikutusta, jota ei voi kor-
vata keskustelulla, kirjoittamisella tai kuvilla (Jäälinoja 2000, 29). 
Satu voi itsenäistää ja sosiaalistaa lasta. Itsenäistyminen on jatkuva prosessi, jossa eläytyvällä vuo-
rovaikutuksella on tärkeä rooli. Itsenäistymiseen tarvitaan riippumattomuutta tukevaa vuorovaiku-
tusta. Kasvattaja antaa lapselle vapauden itse rakentaa tulkintaansa, vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa välttäen samalla antamasta valmiita vastauksia. Apuna käytetään tunteita, kokemuksia ja 
taitoja, jotka houkutellaan esiin. Lapsi on itse paras asiantuntija, kun on kyse hänen omasta koke-
musmaailmastaan. Turvallisuuden tunne on avainasemassa lapsen itsenäistymisprosessissa. (Tur-




3.5 Satujen merkityksestä 
Olen tässä edellä ikään kuin avannut satuja ja samalla on tullut esille monenlaisia asioita satujen 
merkityksestä lapselle. Kokoan satujen merkitystä. Keskeinen sadun merkitys on lapsen kasvulle 
tärkeät asiat. Satujen avulla voidaan käsitellä kasvuun ja kehitykseen kuuluvia kriisejä. Satujen 
avulla lapsi voi rakentaa itseään ja suhdetta elämään. Satu merkitsee lapselle lisäksi myös ainutlaa-
tuista taide- ja viihde-elämystä, koska satu lähestyy lasta hänen omalla tasollaan. Satu kehittää 
mielikuvitusta ja luovuutta. (Meri & Nykänen 1999, 31-33.) 
Saduista on sanottu, että ne voivat olla yksi parhaista lapsen kasvattajista, koska ne eivät vain raa-
paise pintaa tai opeta sormi pystyssä. Saduista löytyy ikiaikaista viisautta ja muistia, ne koskettavat 
syvältä, vaikuttavat alitajuntaan ja heijastelevat sieltä läpi elämän ja kantavat ihmistä koko iän. 
Saduissa on voimaa, ne antavat sitä ja näyttävät tietä. (Jokipaltio 1996, 5.) Sadut menevät suoraan 
lasten maailmaan ja tarjoavat lapselle erilaisia ratkaisumalleja ongelmiin (Fazio 1992, 112). Saduil-
la on todettu olevan itseisarvoa, sekä useilla saduilla on myös välineellistä arvoa. Sadun kokonai-
suudesta, henkilöistä ja tapahtumista rakentuu sadun itseisarvo, kun taas välineellinen arvo koos-
tuu sadun sanomasta. Sanoma voi palvella vaikka surun lieventymistä, pelkojen vähentymistä tai 
hyväksytyksi tulemisen kokemista. (Ylönen 2007, 7.) 
Satuja on paljon saatavilla ja niitä voi keksiä myös itse. Sadut ovat halpa ja helppo tapa tukea lasta 
erilaisissa asioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäjänteisyys, keskittymiskyky, myötätunto, äidinkie-
len hallinta, sekä tietenkin eheä ihminen. Yhteisissä lukutuokioissa lapsi saa läheisyyttä ja perus-
turvallisuutta (Mäkelä 2002, 10). Satuja voidaan käyttää virikkeinä, jolloin niiden avulla luodaan 
jotain uutta ja ne voivat tarjota mahdollisuuksia eri taiteenlajien rinnastamiseen. Saduilla voidaan 
auttaa lasta kasvamaan ja kypsyttämään, tai jopa eheyttämään omaa persoonaansa. (Laulajainen 
2009, 69.)  
Lapsi voi oppia kieltä kuunnellessaan aikuisen lukemia tai kertomia satuja. Sadut tarjoilevat lapsel-
le vaihtoehtoisen tavan omaksua erilaisia tietoja. Satujen avulla on aikuistenkin usein helpompi 
selittää ja kertoa lapselle monista todellisen maailman tapahtumista. (Fazio 1992, 113.) Sadusta on 
sanottu, ettei sen tarvitse noudattaa jotain tiettyä ulkoisesti aseteltuja kognitiivisen kehityksen 
vaiheita ollakseen merkityksellinen. Sadulla on aivan ylivoimainen ominaisuus luoda sekä vahvistaa 
lapsen omaa elämänhallinnan kokemusta. Lapsiltakin löytyy omat huolensa, ja arki, johon sadut 
tarjoavat erityisen hetkensä, sekä vaihtelua. (Omaheimo 2010, 40.) 
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Irja Lappalainen (1980, 79) on mielestäni kirjoittanut hienosti sadun merkityksestä, että sadun 
pöytä on niin kukkurainen, että siitä riittää niin lapselle kuin aikuisellekin. Sadut tuovat lapselle 
lohtua, koska niiden perusnäkemys elämään on aina luottamus. Saduissa hyvä ja paha näytetään 
aina lapselle selkeästi, ja ne puhuttelevat lapsen alitajuntaa. Sadut auttavat tunteiden ilmaisussa ja 
symboloivat lapsen sisäisiä konflikteja. On tärkeää, että saduissa on aina onnellinen loppu ja ne 
antavat toivoa. (Ylönen & Luumi 2002, 90-91.) 
Saduilla voi olla siis paljon suurempi merkitys kuin me tajuammekaan. Lapsen maailmassa on ny-
kyään monia pelkoa ja turvattomuutta aiheuttavia asioita, kuten esimerkiksi kilpailua, kiirettä ja 
ihmissuhdeongelmia. Nykyaikana satu on aina vain tärkeämpi rauhoittaja, ja mielikuvituksen rikas-
taja. (Jarasto & Sinervo, 211.) Satujen merkitys perustuu mielikuviin ja kielikuviin. Lähtökohtana 
sadun merkitykselle voidaan pitää vertauskuvaa, eli metaforaa, jonka avulla tulee esille kahden 
asian erot, mutta myös yhtäläisyydet. Metaforassa aina ymmärretään ja ilmaistaan yksi kokemuk-
sen alue toisen avulla. Jotta metafora voi syntyä, on sen edellytyksenä oltava kyky havaita yhtäläi-
syyksiä. Tutkimuksien avulla on pystytty todentamaan, että jo neljävuotiaat kykenevät ymmärtä-
mään yksinkertaisia aistihavaintoihin perustuvia metaforia. (Ylönen 2007, 8.) 
Sadut välittävät lapsille aina perhemalleja ja tuttuja arvomaailmoja, joissa yhdistyy kirjoitusajan-
kohdan roolimallit, asenteet, normit ja arvot, ja samalla ne muokkaavat lapsen maailmankuvaa. 
Voidaan todeta, että sadut ovat lähes kaikille lapsille ensimmäinen kosketus kirjallisuuden maail-
maan ja näin ne juuri varhaisimmassa sosiaalistumisen vaiheessa vaikuttavat syvästi lapsen käsi-














4 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Tutkimuskohteenani ovat sadut, niiden käyttäminen ja merkitys perheiden arjessa. Tutkimustavak-
seni valikoitui laadullinen tutkimustapa ja tarkemmin kuvaileva tutkimus, koska tarkoituksenani on 
kuvailla saamiani tuloksia satujen käytöstä arjessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 127-128). 
Tutkimukseni ei ole pelkästään kuvaileva, koska vertailen saamiani tuloksia keskenään. Kuvailevan 
tutkimustavan lisäksi tutkimukseni on siis myös vertaileva tutkimus (Huttunen 1994, 134-135). 
Tutkimukseni olen toteuttanut haastatteluilla, sekä kyselylomakkeilla. Tein ensin esihaastattelun, 
jonka avulla testasin kysymysteni toimivuutta, samoin kuin esitestautin kyselylomakkeen tuttaval-
lani, joka on mukana varsinaisessa tutkimuksessani. 
Tuon esille satujen merkitystä ja millaisia asenteita ja ajatuksia äideillä on saduista. Tyypillistä laa-
dulliselle tutkimukselle on, että siinä tarkastellaan merkitysten maailmaa, josta kertovat ihmisten 
kuvaukset omasta koetusta todellisuudestaan (Vilkka 2005, 97). Saduilla on merkitystä ja tutki-
mukseeni valituilla henkilöillä on kaikilla jonkinlainen suhde satuihin. Esimerkiksi monille äideille 
on luettu satuja heidän ollessaan pieniä ja kaikki äideistä käyttävät itse satuja lapsilleen. 
Minua on aina kiinnostanut sadut ja niiden merkitys. Jo pienenä olin kiinnostunut kuuntelemaan 
satuja ja pohdin niiden merkitystä. Sittemmin kasvaessani olen käyttänyt monipuolisemmin satuja 
lukemalla ja kertomalla niitä pikkuveljelleni, hoitolapsille ja nykyisin omille lapsilleni. Satuja on 
tutkittu melko paljon varsinkin päiväkodeissa ja kouluissa, ja siksi minun täytyi pohtia tarkasti tut-
kimusongelmien muotoutumista. Kuinka tällaisesta monille tuttuakin tutummasta aiheesta saa-





Asettamani tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
1. Mitä merkitystä saduilla on äideille? 
2. Kuinka äidit käyttävät satuja arjessa? 
3. Onko saduilla ollut äitien mielestä vaikutusta lapsiin? 
Näihin kysymyksiin toivoin löytäväni vastauksia. Tutkimusjoukkoni koostuu äideistä.  Oma elämän-
tilanteeni vuosi tein ratkaisun käyttää tutkimuksessani omia tuttaviani. Parhaiten tunsin perheistä 
äidit ja siksi kysyin tutkimukseeni mukaan pelkästään äitejä. Kysyin kaikilta haastateltavilta ja vas-
taajilta halukkuuden osallistua tutkimukseeni etukäteen. Selitin, mitä tutkimukseni koskee ja millä 
tavoin aion sen toteuttaa. Tutkimusjoukkoni ei ole suuri, ja siksi kyselylomake osio täyttää tyypill i-
sen survey-tutkimuksen piirteet (Huttunen 1994, 151). 
Valitsin sekä haastattelun, että kyselylomakkeen tutkimukseni toteuttamistavaksi. Tutkimushaas-
tattelu on hyvin tyypillinen tapa kerätä aineistoa, ja olen valinnut haastattelun muodoksi teema-
haastattelun yksilöhaastatteluna. (Vinkka 2005, 100-101.) Mielestäni tässä oli tarpeen ottaa yksi-
löhaastattelut, koska saduilla voi olla ihmisille hyvin erilaisia ja henkilökohtaisia merkityksiä sekä 
ajatuksia. Valitsin teemahaastatteluuni omasta mielestäni olennaiset teemat, joiden pohjalta kes-
kusteltiin ja toivoin saavani vastauksia asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tärkeää on lisäksi niin 
sanotusti ankkuroida haastattelukysymykset tutkimusongelmiin ja teoriaan, jotta saadaan luotet-
tavaa tietoa tutkittavasta asiasta (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1996, 136). Taustaoletukse-
na tutkimuksessani oli, että äitien vastauksissa tulisi esille lapsen kehityksen osa-alueita, joita olen 
teoriaosuudessa käsitellyt. 
Tutkimuksessani selvitin vastaajille jo etukäteen, että mitään nimi tai muita tunnistetietoja ei tule 
tutkimuksessani esille ja toivoin senkin vaikuttavan äitien avoimiin vastauksiin saduista. Vastauk-
sista pystyi päättelemään, että kysymykset oli ymmärretty ja olin myös neuvonut ottamaan mi-
nuun yhteyttä ja kysymään mitä tahansa, mikä mahdollisesti on epäselvää, tai mietityttää kyselys-
sä. Haastatteluni teemarunko koostui samoista kysymyksistä jotka olivat kyselylomakkeessa ja 
äidit saivat miettiä niitä etukäteen. Myös haastattelun aikana sanoin, että mitä tahansa voi kysyä 
tai tarkentaa tarvittaessa. 
Laadullisen tutkimuksen perusolettamuksiin kuuluu, että tutkimuksen tulisi olla emansipatorinen, 
eli tutkimuksen pitäisi lisätä tutkittavien ymmärrystä asiasta ja sen myötä myös vaikuttaa myöntei-
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sesti tutkittavien tutkittavaa asiaa koskettaviin ajattelu- ja toimintatapoihin. (Vinkka 2005, 103.) 
Mielestäni tämä on tärkeää ja myös mahdollista toteuttaa, koska keskusteltiin satuihin liittyvien 
teemojen avulla haastattelutilanteessa. Samoin kyselylomake auttoi ajattelemaan asioita ja kes-
kustelin ennen lomakkeen jakamista hieman pohjustaen aihetta tutkittavien kanssa. Täytyy lisäksi 
tiedostaa, että hakiessani tietoa toisten ihmisten ajattelusta, mukana on myös oma tietoisuuteni ja 
ajatukseni saduista. Tämä voi vaikuttaa siihen, kuinka itse tulkitsen toisten ihmisten ilmaisua. (Syr-
jälä ym. 1996, 136.)  
Tutkimuksessani toteutuu hyvin laadulliseen tutkimukseen liitetty erityispiirre, eli tämän tutkimuk-
seni tavoitteena ei ole löytää totuutta tutkimastani asiasta, vaan ennemminkin tämän tutkimukse-
ni aikana muodostuvien tulkintojen avulla tuoda esille ihmisten ajatuksia ja toimintatapoja. Kerin 
niin sanotusti auki satujen arvoituksia ja tuon esille kuvauksia satujen käytöstä ja merkityksestä 
perheille. (Vilkka 2005, 98.) 
 
4.1 Haastattelun toteuttaminen 
Kun tehdään haastattelua, on tarkoituksena välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, 
tunteista sekä kokemuksista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41). Tutkimukseni toteuttamiseen tein seit-
semän haastattelua, jotka kaikki ovat tutkimuksessa mukana. Yksi mukana olevista haastatteluista 
on esihaastattelu. Haastattelu on joustava tapa kerätä aineistoa, koska on helppoa toistaa kysy-
myksiä tarvittaessa tai tarkentaa niitä. Tarvittaessa kysymysten esittämisen järjestystä voi muuttaa 
haastattelutilanteessa, vaikka kysymykset on annettu haastateltaville jo etukäteen. Koska haastat-
telussa pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa valitusta teemasta, on tarkoituksenmu-
kaista antaa kysymykset etukäteen. Äideillä oli näin mahdollisuus pohtia annettuja teemoja rau-
hassa jo etukäteen. Haastattelussa ei testata tietoa, eikä näin tule paineita tietokilpailumaisuudes-
ta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Haastattelut ovat hyvin yleisesti käytettyjä tiedonkeruun muotoja 
ja niistä on todettu hyvin kuvaavasti, että kun ihmisiä tutkitaan, niin miksipä ei silloin käytettäisi 
hyväksi sitä, että tutkittavat itse voivat kertoa asioita itsestään (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34). 
Haastattelut sovittiin jo etukäteen, ja kaikki lupautuneet myös osallistuivat haastatteluun, eivätkä 
esimerkiksi kieltäneet oman haastattelunsa käyttöä tutkimuksessa. Haastattelut sujuivat suunni-
telmani mukaan aikataulussa, jonka olin asettanut. Pystyin myös itse valitsemaan haastattelemani 
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henkilöt, tässä tapauksessa sellaiset äidit, joilla on lapsia ja joiden tiedän käyttävän satuja. Se, mil-
laista tietoa saduista sain, ei kuitenkaan voinut olla täysin ennakoitavissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
74.) Haastatteluiden pohjana oli kyselylomake, eli myös haastateltavani vastasivat kyselylomak-
keeseen ja niiden pohjalta keskusteltiin kysymykset kohta kohdalta läpi. 
 
4.2 Kyselylomakkeen laatiminen 
Valitsin kyselylomakkeen haastatteluiden lisäksi tutkimukseni toteuttamiseen. Tyypillinen kysely-
lomake tutkimus tehdään postikyselynä (Uusitalo 1995, 90-91). Itse en postittanut kyselylomakkei-
ta, vaan lähetin lomakkeet sähköpostitse. Kysyin ensin, haluavatko kaikki sähköpostitse kyselyn, 
vai mieluummin paperisen version, jonka voi käsin täyttää.  Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden 
kanssa olen jutellut ennen kyselyn lähettämistä sen sisällöstä ja kyselyni tarkoituksesta. Kyselylo-
makkeen jaoin yhdeksälletoista äidille, mukana jälleen esitestattu kyselylomake. Tutkimukseni 
kannalta ei ollut tarpeen koota kovin suurta otantaa. Minulla ei ollut etukäteen mitään ehdotonta 
määrää, minkä verran jaan kyselylomakkeita, vaan määrä valikoitui miettiessäni omia tuttaviani, 
joilla on pieniä lapsia ja joiden tiesin käyttävän satuja. Eniten olen tuttavaperheistä tekemisissä 
äitien kanssa ja siksi oli luontevaa ottaa tutkimukseeni mukaan pelkästään äitejä.  
Kyselylomakkeeni koostui neljästä erilaisesta taustamuuttujasta, sekä viidestä avoimesta kysymyk-
sestä. Taustamuuttujina minulla oli äidin ikä, koulutusaste, lasten lukumäärä, sekä onko äiti töissä, 
kotona tai muu vaihtoehto, kuten esimerkiksi opiskelija. Avoimilla kysymyksillä halusin selvittää, 
millaisia ajatuksia satu herättää ja millainen merkitys niillä on, milloin satuja käytetään ja onko 
niillä havaittu jotain vaikutuksia lapsiin, sekä viimeiseksi kysyin, oliko äideillä jotain erityistä satua, 
jota käyttävät tai erityistä merkitystä. Kyselylomakkeessa oli kaikille samat kysymykset, mutta ei 
valmiita vastausvaihtoehtoja, jotta jokainen voi miettiä rauhassa omia ajatuksiaan, mitä haluaa 






4.3 Aineiston keruu 
Yleensä puhutaan valinnasta, eli haastattelu vai kyselylomake, koska molemmat kuuluvat tietoi-
suuden ja ajattelun sisältöihin kuuluviin tiedonkeruun menetelmiin. Sekä haastatteluita, että kyse-
lylomakkeita on monia eri tyyppejä, mutta päätin omassa tutkimuksessani käyttää molempia tie-
donkeruun menetelmiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34.) Ajattelin saavani tällä tavoin mahdollisim-
man kattavan aineiston saduista. Useiden menetelmien käytöstä on eriäviä mielipiteitä, mutta on 
myös todettu, että useita menetelmiä käyttämällä tulkintoja voidaan rikastuttaa. Toisaalta haas-
tatteluita ja kyselylomaketta on pidetty joissain yhteyksissä lähes identiteettisinä menetelminä 
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 38-39). Itselläni nämä täydentävät hyvin toisiaan, koska haastatteluni 
teemoina ovat samat kysymykset, jotka ovat kyselylomakkeella. Äidit olivat ennen haastattelua 
täyttäneet pohjaksi kyselylomakkeen ja näin sain tarvittavat taustatiedot jo lomakkeelta, eikä niitä 
tarvinnut erikseen kysyä.  
Aineistona minulla on haastattelut, sekä kyselylomakkeilla kootut tiedot. Kyselylomakkeet jaoin 
yhdeksälletoista äidille, joista seitsemän osallistui myös teemahaastatteluun. Aineistoni ei ole ko-
vin suuri, mutta yleisesti laadullisessa tutkimuksessa ei tarvitsekaan olla. Aineiston koolla ei ole 
hirveän suurta merkitystä, vaan tuloksilla, joita niistä voi saada. Minulla ei ollut tarkoitus pystyä 
tekemään mitään laajoja yleistyksiä ja haastatteluiden osalta olisi ollut todella hankalaa järjestää 
useampia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) Itselläkin on pieniä lapsia, samoin kuin haastateltavilla, 
joten haastattelun onnistumisella oli omat haasteensa, vaikka ne pyrittiin tekemään kyläilyn ja 
kahvitteluiden merkeissä. 
Haastattelut sovittiin äitien kanssa kyläilyjen yhteyteen, jotta tilanne itsessään oli mahdollisimman 
rento ja luonteva, ja pystyimme rauhassa keskustelemaan asettamistani teemoista kahvikuppien 
äärellä. Teemahaastattelu oli melko vapaamuotoinen. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut kysellä ihan 
mitä tahansa, vaan yritin kysellä ja löytää vastauksia, jotka olivat merkityksellisiä oman tutkimuk-
seni tutkimustehtävien mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 
Aineiston keruu sujui hyvin, koska jaoin kyselylomakkeet tuttavilleni, ja vastausaikaa sovittiin noin 
kolme viikkoa. Kun ajasta oli kulunut puolet, laitoin kaikille sähköpostia muistutellen kyselystä ja 
tarkistin, että varmasti kaikki ovat kyselyn saaneet ja pystyvät siihen vastaamaan. Kyselyt sain ta-
kaisin annetun ajan puitteissa, sekä haastattelut onnistuttiin sopimaan asettamani aikataulun si-
sällä. Sain rikkaan tutkimusaineiston ja kysymykseni olivat toimivia. Äitien vastauksissa oli nähtä-
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vissä, että kysymyksiä ajateltiin eri tavoin. Esimerkiksi kysyin mitä satu on ja mitä se äideille mer-
kitsee, tai onko äideillä jotain erityistä satua. Vastauksista näkyi, että kysymyksiä oli ajateltu mo-
nella tapaa. Tämä ei haitannut lainkaan, vaan toi tutkimusaineistooni laajemman näkökulman asi-
oista. Äitien vastaustyylit vaihtelevat myös haastatteluissa ja kyselylomakkeissa. Osa vastasi hyvin 
napakasti ja perustelut olivat lyhyitä tai puuttuivat täysin, kun taas osa äideistä oli käyttänyt laajo-
ja perusteltuja vastauksia. Vastauksien pituudet olivat hyvin tasapainossa, aineistoa kertyi riittä-
västi, eikä toisaalta muodostunut todella laajaksi. 
Tutkimusjoukkoni koostuu yhdeksästätoista äidistä. Taustamuuttajista keskiarvona yleisin vastaa-
jien ikä on 31-40 vuotta. Tähän ryhmään kuului kolmetoista äitiä. Neljä äideistä edusti ikäryhmää 
21-30 vuotta ja kaksi äitiä ikäryhmää 41-50 vuotta. Yli 50-vuotiaita ei ollut mukana. Koulutuksen 
osalta ammatillinen koulutus on yleisin, siihen kuului yksitoista äideistä. Osalla oli lisäksi lukio. Yh-
tään vastaajista ei ollut peruskoulupohjaisia tai lukion suorittaneita ilman ammatillista koulutusta. 
Viisi äideistä oli suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja ylemmän suorittaneita oli kolme. 
Yleisin lapsien lukumäärä on 3-4 lasta, tähän ryhmään kuului kahdeksan äitiä. Kuudella äidillä on 0-
2 lasta, neljällä äidillä 5-6 lasta ja yhdellä äidillä yli seitsemän lasta. Työelämän suhteen vastaaja-
joukko on aika tasaisesti jakautunut. Äideistä viisi on yrittäjiä, neljä omalla maatilallaan. Kaksi äi-
















5 SATUJEN MAHDOLLISUUDET ÄITIEN KERTOMANA 
Tutkimukseni aineiston kokosin haastatteluilla ja kyselylomakkeella. Keskityn analysoimaan vasta-
uksia vertaillen, ja etsien vastauksia asettamiini tutkimusongelmiin. Tuloksia on selkeää analysoida 
teemojen avulla. Suurina pääteemoina toimivat asettamani tutkimusongelmat, jotka ovat: mitä 
merkitystä saduilla on äideille? Kuinka äidit käyttävät satuja arjessa? Onko saduilla ollut äitien mie-
lestä vaikutusta lapsiin? Keräsin aineistoa haastatteluissa ja kyselylomakkeissa olevilla kysymyksil-
lä, jotka muodostavat teemoja myös. Näiden kysymysten ympärille kerään aineistosta esille nous-
seet asiat (Eskola & Suoranta 1998, 175). Tekstiaineistona minulla on haastattelut sekä kyselylo-
makkeet ja olen käyttänyt teemojen etsintään erivärejä, joiden avulla on ollut selkeää etsiä ja eri-
tellä ilmaisuja ja koota teemoiksi. Vastauksien avulla esille nousee edelleen pienempiä teemoja. 
Vastaukset sain kaikilta äideiltä, joita tutkimukseeni pyysin. Haastattelujen hyvänä apuna toimi 
etukäteen jaettu kyselylomake, jonka avulla äidit pystyivät satuja pohtimaan. Toisaalta huomasin, 
että kaikissa haastatteluissa ei tullut paljoa uutta esille, vaan äidit olivat jo kirjoittaneet lähes kaikki 
ajatuksensa aiheesta. 
Nykyään on tarjolla valtavasti erilaisia virikkeitä, varsinkin mediaan liittyviä, ja oli yllättävää huo-
mata, että sadut ovat pitäneet pintansa ja niitä käytetään kodeissa. Sadut ovat edelleen osana 
perheiden arkea, ja aikaa satuhetkille löydetään välillä kiireisen päivän keskeltäkin. Jokainen äiti 
ajatteli sadun olevan nimenomaan luettu tai kerrottu, kukaan ei ajatellut videosatujen tai vastaa-
vien olevan varsinaisia satuja. Tutkimusjoukkoni ajatteli sadun perinteisesti ja tukien omaa tutki-
musteemaani, koska minulla on mukana tutkimuksessani vain luetut ja kerrotut sadut. Haastatte-
luissa tuli ilmi myös äitien puolelta yleistä pohdintaa nykymaailman kiireisestä menosta, kuinka on 




Taustamuuttujien avulla kartoitin, onko jollakin muuttujalla merkitystä siihen, käytetäänkö satuja, 
kuinka paljon tai millä tavalla. Äidin iällä ei ollut vaikutusta satujen käyttöön. Lapsien lukumäärä ei 
varsinaisesti vaikuttanut, mutta moni useamman lapsen äiti pohti, että oli saattanut käyttää ai-
emmin enemmän satuja ensimmäisille lapsille. Kun lapsia on useampia, voi olla, että arjessa nuo-
rimmille luetaan satuja hieman vähemmän. Koulutuksella ei ollut suurta roolia, hieman enemmän 
nousi vastauksissa esille satujen mahdollisuudet opetustarkoituksessa ja esimerkiksi kielen kehi-
tyksen tukena niillä äideillä, joilla on korkeampi koulutus. Työelämällä ei ollut vaikutusta satujen 
käyttöön. Uskon, että ne äidit, jotka satuja haluavat käyttää, löytävät niille ajan riippumatta siitä, 
ovatko työelämässä, opiskelijoita tai kotiäitejä. Tutkimuksessani mukana olleet äidit ovat satujen 
käyttötavoiltaan melko yhtenäisiä, eikä aineistosta noussut esille varsinaisia satuäitityyppejä. 
Käytän tutkimuksessani näytteitä haastatteluista ja kyselylomakkeista, kuitenkin numeroiden äidit, 
jotta he eivät ole tunnistettavissa. Seitsemän äideistä on osallistunut sekä kyselyyn, että haastatte-
luun, mutta heillä on sama numero koskien lainauksia haastattelusta tai kyselylomakkeesta. Usein 
äidit ovat vastanneet niin, että samassa kohdassa käsitellään useampaa kysymystä. 
 
5.1 Satujen merkitys 
Ensimmäinen tutkimusongelmani on: Mitä merkitystä saduilla on äideille?  Kartoitin tätä kysymyk-
sillä mitä satu äitien mielestä on? Ja millainen merkitys saduilla on äideille? Kysymyksistä voidaan 
johtaa iso teema satujen merkitys, sekä pienempiä esille tulleita teemoja. Kysyttäessä äideiltä, 
mitä satu heidän mielestään on, sain paljon erilaisia vastauksia. Äitien kanssa ei käyty etukäteen 
läpi mitään satujen määritelmiä, vaan jokainen oli kirjoittanut, tai kertoi omin sanoin sadusta, mitä 
se heidän mielestään on ja sen kautta sadun merkitystä.  
Suuri osa äideistä nosti sadun yleiseksi tunnusmerkiksi mielikuvituksen: ”Satu on tarina jossa on 
mielikuvituksellisia hahmoja ja paikkoja.” (Äiti 17.) Satu on keksitty tarina, se ei ole totta. (Äiti 17). 
Niinpä sadussa kaikki on mahdollista. Kuulija voi päästä muihin maihin tai paikkoihin, joihin ei olisi 
mahdollista mennä oikeassa elämässä. Sadussa voi tavata henkilöitä, joita ei tapaa oikeassa elä-
mässä ja voi tehdä monia asioita joita ei voi tehdä oikeassa elämässä.  
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Satu myös monesti suorastaan pursuaa mielenkiintoisia yksityiskohtia ja kielikuvia. 
Sadun maailma on usein unenomainen ja mystinen. Sadun henkilöihin ja hahmoihin 
on lukijan monesti helppo samaistua. Äiti 19 
Keksityn kertomuksen aiheet voivat olla millaisia tahansa ja niin halutessaan kuulija itse voi mieli-
kuvituksessaan jatkaa satua (Äiti 10). Mielikuvituksellisuuden vastapainoksi toisaalta muistutettiin, 
että satuun voi liittyä jonkinlainen todellisuuspohja. 
Satu voi sisältää asioita tästä todellisesta maailmasta tai elämästä, mutta mielestäni 
siinä on kuitenkin oltava jotain mielikuvituksen tuottamaa, jotain mitä ei voi tapah-
tua kuin saduissa. (esim. hyvät haltijat, noidat jne.) Äiti 1 
Monet äideistä nimesivät sadun ominaispiirteeksi sen usein sisältämän opetuksen. ”Hyvässä sa-
dussa on mielestäni aina jokin opetus, pieni tai iso, mutta on kuitenkin.” (Äiti 18.) Satujen sanottiin 
olevan jopa elämän oppeja tarinan avulla (Äiti 16). Lisäksi äidit kertoivat, että satuun liittyy myös 
usein juoni tai juonenkäänteitä ja satujen koetaan olevan lapsille suunnattuja. Juonesta todettiin, 
että ”Juonenkäänteet ovat monesti vaikeasti ennalta arvattavissa.” (Äiti 19.) Äidit mainitsivat, että 
usein satujen opetukset antavat miettimisen aihetta aikuisillekin. 
Äidit liittävät sadun ominaisuuksiin onnellisen lopun. Sadussa voi olla hurjiakin käänteitä, mutta 
loppu on aina onnellinen. Haastatteluissa ja kyselyissä tuli esille, että ”satu on lapselle ja miksei 
aikuisellekin mahdollisuus irtautua hetkeksi normaalista arjesta, elämästä.” (Äiti 18.) Samoin äitien 
kertoman mukaan satu voi olla hetkellinen pakopaikka tai levähdyshetki normaalielämästä (Äiti 
10). Tunnusomaista sadulle on, että siitä jää hyvä mieli (Äiti 13). 
Kysymyksenä oli myös suoraan, mitä satu äideille merkitsee? Sadut olivat monelle äidille olleet 
lapsena portti toiseen maailmaan, jännittävään ja tapahtumarikkaaseen. ”Tärkeä rooli lapsena. 
Nykyisin vain siinä mielessä, että haluan omille lapsilleni samoja kokemuksia mitä olen itse saa-
nut.” (Äiti 14.)  Eräs äiti muisteli, että hänelle ei ole luettu paljon satuja, mutta ala-aste ikäisenä 
hän oli itse lainannut paljon suurikokoisia satukirjoja, joita oli lukenut aina uudelleen. Sadut olivat 
muodostaneet ikään kuin pakotien mielikuvitusmaailmaan ja sadun loputtua oli tullut usein surul-
linen ja haikea olo, kun sadun taianomainen kerronta oli päättynyt ja edessä oli paluu todellisuu-
teen. Kyseessä oleva äiti jatkoi vielä, että usein tuntuu mukavalta muistaa lukeneensa samaa satua 
itsekin lapsena, mitä lukee omille lapsilleen. (Äiti 19.)  
Äidit miettivät satujen merkitystä oman lapsuutensa kautta, mitä ne ovat silloin merkinneet. Se on 
selvästi vaikuttanut siihen, käyttävätkö äidit itse satuja omille lapsilleen. Usealla äidillä oli jäänyt 
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mieleen jokin satu lapsuudestaan, mitä he lukevat sitten omille lapsilleen. Yhdessä vastauksessa 
äiti kertoi ensin, että saduilla ei ole hänelle varsinaisesti mitään merkitystä, mutta viimeisessä vas-
tauksessa kertoi, että omasta lapsuudesta oli jäänyt mieleen kirjasarja, johon kuului Lumikki ja 
seitsemän kääpiötä, Saapasjalkakissa sekä Jaakko ja pavunvarsi. Oma äiti oli lukenut niitä hänelle, 
ja mieleen oli jääneet kivat kuvat ja tarinat, joita oli lukenut nyt myös omille lapsilleen. (Äiti 17.) 
Edelleen äidit toivat ilmi, että saduilla on ollut lapsuudessa iso merkitys. Sadut ovat olleet oma 
mielikuvitusmaailmansa sekä elämää rikastuttava maailma. (Äiti 4.) ”Muistoja. Mauri Kunnaksen 
kirjoissa on paljon sitä vanhaa aikaa ja mun mielestä on tärkeetä, että lapsetkin oppii sitä vanhaa 
aikaa, millasta on ollu.” (Äiti 6.) 
Monesti omille lapsille lukiessani tuntuu mukavalle kun muistan itse joskus lukeneeni 
kyseistä satua omassa lapsuudessani. Itse koen, että sadut ovat ihmisen salaisia 
opettajia, joissa opetus on monesti taitavasti piilotettu tarinan kerrontaan. (Äiti 19.) 
Satujen merkityksestä nousi tärkeänä yhdessä oleminen lapsen kanssa.  Satujen avulla voi kokea 
läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Vuorovaikutus oman lapsen kanssa on tärkeässä asemassa. Yh-
teisen ajan viettämisen yhteydessä tuotiin esille satujen oleminen osa arkea, mukana päivittäises-
sä elämässä: ”Normaali osa elämää, tavallaan arkipäiväinen juttu. Sadut kyllä on läsnä elämässä 
koko ajan.” (Äiti 3.) Sadun sanottiin olevan taustavoima, joka on läsnä arjessa (Äiti 2). Yleisesti tut-
kimuksessani mukana olleet äidit kertoivat, että satujen lukeminen ja kertominen on helppo ja 
mukava tapa olla yhdessä lapsen kanssa. Satujen ajatellaan olevan apuna ja tukena kasvatuksessa. 
Satujen merkitys nousee esille, kun lapsille halutaan selittää jotain vaikeita asioita tai käsitellä mui-
ta arjen pulmia. ”Sadun avulla voi olla helpompi selittää lapselle, esim. miksi pitää toimia jotenkin 
tms.” (Äiti 11). Erään äidin mukaan lapsille kuuluu lukea satuja ja ne ovat olennainen osa kasvatus-
ta (Äiti 5). 
Tärkeä yhteinen hetki lasten kanssa, jolloin lapset (isommatkin, jotka eivät muuten 
enää vietä niin paljon aikaa sylissä) ovat lähellä vieressä, kainalossa löhöämässä tai 
sylissä (Äiti 12). 
Sadun merkityksestä oli tuotu esille, että sadulla on tärkeä rooli kehittäessään mielikuvitusta, em-
patiaa ja monia tärkeitä ihmissuhdetaitoja (Äiti 14). ”Sadut toimivat työkaluna. Nostattivat pintaan 
myös monenlaisia tunteita, joten niillä saattoi olla tunne-elämän käsittelyyn liittyviä tehtäviä.” (Äiti 
4.) Sadut kuuluvat elämään monessa eri vaiheessa alkaen lapsuudesta kulkien mukana aikuisuu-
teen työelämään ja yksityiselämään (Äiti3). 
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Mielestäni sadut ja ääneen lukeminen on todella tärkeää pienelle, mutta myös isom-
mallekin lapselle. Kuvia ei välttämättä tarvita, vaan jokainen sadun kuulija saa mieli-
kuvituksessaan itse kuvitella/kuvittaa sadun. Se oikeastaan onkin yksi sadun tär-
keimmistä asioista. (Äiti 10.) 
Äitien vastauksissa tulee ilmi, että satuhetket ovat iloa tuottavia myös aikuiselle. Samoin ne ovat 
yhteisiä rauhallisia hetkiä, joissa äiti voi hetkeksi unohtaa usein kovinkin kiireisen arjen ja uppou-
tua lapsen kanssa satujen maailmaan. ”Ne rauhoittavat nukkumaan ja villikin viikari käpertyy kai-
naloon” (Äiti 16). Hetkellinen rauhoittuminen ja pysähtyminen satujen äärelle toimivat sekä lapsil-
la, että aikuisilla. Äidit pitävät ääneen lukemista tärkeänä ja pyrkivät lukemaan lapsille muutenkin 
arjen keskellä, aina kun lapset sitä pyytävät (Äiti 13). Satujen merkitys rauhoittavana tekijänä nou-
see tärkeäksi. 
Sadun maailma koetaan taianomaiseksi ja mystiseksi. Sadun maailmaan on helppo samaistua, niin 
aikuisen kuin lapsen. Sadut voivat rikastaa samalla tunteita, kun tarjoilee lapselle erilaisia rooleja, 
mihin samaistua. Satujen avulla lasten on mahdollista kokea monia erilaisia tunteita. (Mäki & Kin-
nunen, 2005, 28.) Tunteet ovat eittämättä iso osa lasten elämää, ja sadut voivat toimia tässäkin 
merkittävänä keinona lapsen maailman rakentumisessa (Ylönen 2000, 33). 
Satujen merkitystä kysyttäessä äidit toivat esille monia sadun tunnuspiirteitä, sekä kertoivat mer-
kityksestä. Näiden avulla voidaan muodostaa isompia kokonaisuuksia satujen merkityksestä äideil-
le. Satu äitien kertomana on mielikuvituksellinen tarina, jossa on oma rakenteensa ja josta jää hy-
vä mieli. Satujen merkityksessä peilautui äitien omat muistot ja halu jakaa ne omien lastensa kans-
sa. Sadut merkitsevät yhteisiä hetkiä lasten kanssa ja arjessa apuna kasvatuksessa. Satu auttaa 









5.2 Kuinka satuja käytetään 
Satuja luetaan edelleen paljon. Jokaisella äidillä oli tapoja ja rutiineja, kuinka satuja käytetään. 
Tunnettu satututkija Hilkka Ylönen (1998) on esittänyt vanhemmille hienon pyynnön ”Lukekaa 
lapsillenne. Antakaa hänen vaeltaa kanssanne noitien ja keijukaisten, velhojen ja haltiattarien 
maailmaan ja palata sieltä elämystä rikkaampana arkielämään.” Samoin Ylönen on korostanut, 
että sadun kotona lukeminen palvelee lasta parhaiten. Toki satuja käytetään paljon muuallakin, 
mutta omassa tutkimuksessani on kyse nimenomaan kotien arjesta ja äitien satujen käytöstä. 
Satujen käytön perusteella aineistosta nousi paljon erilaisia tapoja, joita olen eritellyt isompien 
kokonaisuuksien mukaan. Ensimmäinen teema on satujen käyttö rauhoittamiseen ja unille. Satuja 
käytetään iltasatuina, ja usein satujen tarkoitus on lapsen rauhoittaminen ja lepääminen. Iltasatu 
on äidin ja lapsen yhteinen kainalohetki ja rauhoittuminen (Äiti 10). Päivällä satuhetkellä voi korva-
ta esimerkiksi päiväunet, mikäli lapsi ei malta enää niitä nukkua. ”Rauhoittumiseen. Ennen nukku-
maanmenoa niin päiväunille kuin illalla yöunille. Sekä päivän tiimellyksessä vähentämään vauhtia 
ja levottomuutta.” (Äiti 18.) Useissa perheissä iltasatu luetaan lähes joka ilta, tai satuja hyödynne-
tään melkein päivittäin. ”Luen satuja kotona. Kotona luetaan iltasatu, silloin tällöin ihan muuten 
vaan satuillaan. Satu rauhoittaa.” (Äiti 9.) 
Iltasatu kuuluu nukkumaanmenorutiineihin. Satu rauhoittaa mukavasti ennen nuk-
kumaanmenoa ja joskus lapset nukahtavatkin satua kuunnellessa. Ja päiväsaikaan 
myös hetkinä, jolloin on aika rauhoittua vähäksi aikaa. Satujen lukeminen on mukava 
tapa viettää aikaa yhdessä. (Äiti 12.) 
Toinen iso kokonaisuus satujen käytöstä muodostui yhteisen ajan viettämisestä. Äidit kertoivat, 
kuinka satujen lukeminen on yhteinen mukava hetki, sekä lämpöä ja läheisyyttä lapsen kanssa. 
Sadut koetaan lapsille mieluisiksi ja viihdyttäviksi. (Äiti 4.) Lapsille luetaan satuja, koska lapset tyk-
käävät niistä (Äiti 15). Lapsia voidaan viihdyttää myös automatkoilla kertomalla satuja, samoin 
silloin jos lapsi on sairaana: ”Sairaan ja kipeän lapsen kanssa sylikkäin. Automatkoilla, lyhentämään 
matkaa, siinä viihtyy niin lapset kuin aikuisetkin.” (Äiti 18.) Satuja käytetään monissa erilaisissa 
tilanteissa, mutta tarkoitus on yhteisen ajan viettäminen lapsen kanssa. Äidit muistuttivat sadun 




Satujen avulla keskustellaan ja käsitellään erilaisia asioita. ”Keskustelun apuna auttamaan ymmär-
tämään asioita/tunteita/elämää yleensäkin.” (Äiti 5.) Satu on tarjonnut asioiden yhdessä jakamista 
ja keskustelutuokioita. Monenlaisia asioita voidaan käsitellä satujen avulla, lapsen tasoisesti. ”Sa-
tujen avulla voi käydä lapsen kanssa keskusteluita moraalista ja eettisistä kysymyksistä lapsen 
omalla tasolla, tietynlaista ”elämänfilosofista pohdintaa”.” (Äiti 4.) Saduista on koettu olevan apua 
vaikeiden tai surullisten asioiden pohtimisessa, esimerkiksi kuolemasta on keskusteltu sadun avul-
la (Äiti 2). Vaikeiden asioiden lisäksi satuja käytetään iloisten asioiden jakamiseen. Eräs äideistä 
mainitsi, että satua Minäkin haluan pikkusiskon oli luettu paljon, kun perheeseen oli odotettu vau-
vaa (Äiti 13).  Äidit kertoivat joskus etsivänsä tiettyihin teemoihin tai tilanteisiin sopivia satuja, jol-
loin asioita voi havainnollistaa ja elävöittää sadun avulla (Äiti 3). 
Satujen käyttötapoja oli paljon. Isomman kokonaisuuden muodosti myös lapsen maailman avar-
taminen. Tähän sisältyy äitien toiveet siitä, että oma lapsi innostuisi lukemisesta. Yleisesti äitien 
vastauksista tuli ilmi, että satujen ajatellaan rikastavan lapsen maailmaa ja lisäävän mielikuvitusta. 
”Sadut ruokkivat mielikuvitusta ja antavat mallia lasten omien tarinoiden keksimiselle.” (Äiti 3.) 
Lapsen ajatusmaailman ajatellaan olevan rikkaampaa satujen ansiosta (Äiti 2). Vastauksista nousi 
esille huoli nykyisen median vaikutuksesta, kuinka se voi haitata lasten mielikuvituksen kehitystä. 
Nykyään kaikki tulee niin valmiina telkkarista, DVD:ltä ja peleistä ym., että lasten 
mielikuvitus on nollissa. Oman lapsen mielikuvitus ollut pienestä asti hyvä ja toivon 
sen kehittyvän entisestään. (Äiti 10.) 
Aineistosta nousi vielä satujen käyttäminen lapsen kehityksen tukena. Lapsen sanavaraston, kieli-
tajun ja mielikuvituksen uskotaan kehittyvän koko ajan luettaessa (Äiti 10). Satujen lukeminen 
koetaan yleisesti tärkeäksi, eikä aina ole tarpeen miettiä erityisen syvällisesti, miksi niitä haluaa 
käyttää. Usein äidit kuitenkin ovat tietoisia, että saduilla voi olla vaikutuksia kehitykseen ja kannus-
tavat lukemaan lisää. Moni äiti toi ilmi, että sadut ovat auttaneet lapsen kasvussa ja kehityksessä. 
Satujen lukeminen yleisesti auttaa kielellistä kehitystä (Äiti 3). Saduista on ollut apua sanavaraston 
kehittymisessä: ”Satujen lukemisen kautta lapsen sana- ja käsitevarasto karttuu ja kielellinen tie-





Satujen käyttöön liittyi myös kysymykseni, onko äideillä jotain erityistä satua? Tähän sain vastauk-
sia vaihtelevasti, aika vähän äidit kertoivat saduista, mutta osa oli nimennyt jonkin sadun. Tutki-
mukseni äidit hyödyntävät monenlaisia satuja ja suosikit valikoituivat usein sen mukaan, mistä 
saduista äidit itse olivat pienenä tykänneet. Toki lasten annetaan valita omia mieleisiä satuja. ”Ast-
rid Lindgrenin kirjoja ihan järestään luettu. Ronja Ryövärintytär oli aika jännä, mutta kun lapsetkin 
kasvaa ja kehittyy niin tarinatkin voi olla vähän toisenlaisia.” (Äiti 3.) 
Aineistosta suosikkeina korostuivat Zachris Topeliuksen, Astrid Lindgrenin ja Mauri Kunnaksen 
sadut. Mainittiin usein Topeliuksen koivu ja tähti, eräs äiti kertoi nimenneensä lapsensa Astrid 
Lindgrenin kirjan mukaan. Klassikot, kuten Punahilkka ja Tuhkimo tulivat esille. Pinokkio oli erään 
äidin mielestä hyvä esimerkki siitä, kuinka valheen tielle ei kannata lähteä. Jonkin verran erityisten 
satujen yhteydessä mietittiin satujen julmuutta ja minkä ikäisille mitäkin satuja luetaan. ”Omasta 
lapsuudesta on jäänyt mieleen tulitikkutyttö, koska se oli niin koskettava. Se oli niin traaginen satu, 
että omille lapsilleni en ole vielä sitä halunnut lukea.” (Äiti 7.) 
Tällä hetkellä Mauri Kunnaksen sadut ovat suosikkejani, koska niissä on huumoria ja 
hyviä oivalluksia ja myös aikuiset saavat niistä jotain. lisäksi Kunnaksen saduilla on 
juuret todellisessa elämässä. (Äiti 1.) 
Mauri Kunnaksen Onnin paras joululahja. Siinä kerrotaan miten ne kalliit, monet jou-
lulahjat eivät olekaan niitä onnelliseksi tekeviä ja parhaita vaan käsillä ja ystävien 
kanssa yhdessä tekeminen. (Äiti 5.) 
Eräässä kyselylomakkeessa nousi esille äidin halu yksittäisen sadun käytöstä. Kyseessä oleva satu 
on Lumikki. Kääpiöiden suhtautuminen Lumikkiin oli tehnyt äitiin suuren vaikutuksen ja hän halusi 
lukea tätä satua lapsilleen. 
Lumikki ja seitsemän kääpiötä on sellainen satu, jonka haluaisin kerta toisensa jäl-
keen lukea lapsilleni. Kääpiöiden suhtautuminen Lumikkiin on kerta kaikkiaan hellyt-
tävää, he ottavat Lumikin heti siipiensä suojaan. Lumikin asettaminen lasiarkkuun 
kertoo kääpiöiden ainutlaatuisesta kiintymyksestä Lumikkiin. Vaikka Lumikki on kuol-
lut, kääpiöt haluavat silti pitää hänet lähellään ja nähdä hänet koko ajan. (Äiti 19.) 
Edellä olen koonnut satujen käyttöön liittyvät isommat teemat, sekä asioita, mitä niihin on liitty-
nyt. Satuja käytetään rauhoittamiseen ja nukuttamiseen, yhteisen ajan viettämiseen ja lapsen 




5.3 Satujen vaikutukset lapsiin 
Satujen vaikutus lapsiin on vielä yksi isompi osa-alue, johon hain vastauksia äideiltä. Tätä selvitin 
suoralla kysymyksellä, onko saduilla ollut äitien mielestä vaikutusta lapsiin? Tutkimuksessani mu-
kana olleet äidit kertoivat saduilla olleen vaikutusta lapsiin, vaikka kaikki eivät olleet ajatelleet asi-
aa sen tarkemmin. Satujen vaikutukset voi ryhmitellä kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, joita 
ovat yleisen kehityksen tukeminen, vaikutukset vapaa-ajan puuhiin sekä vaikutukset kognitiiviseen 
kehitykseen ja sen myötä koulumenestykseen. 
Äidit toivat esille vaikutuksia lapsen yleisen kehityksen tukemiseen. Satu on rauhoittava tekijä ar-
jessa, niin päivällä kuin illalla (Äiti 19). Satu auttaa lasta keskittymään ja kuuntelemaan. Useat äidit 
vastasivat satujen lukemisen kehittäneen lasten mielikuvitusta (Äiti 2). Satujen avulla lapsi voi op-
pia erottelemaan toisistaan toden ja mielikuvituksen. Mielenkiintoisista saduista voi jäädä kerto-
mus, opetus ja hahmot lapsen mieleen pitkäksi aikaa (Äiti 16). ”Sadut herättää lapsissa joskus er i-
laisia tunteita (surua, iloa, ihmetystä).” (Äiti 1.) Äidit totesivat, että olisi vaikeaa ajatella, ettei satu-
ja olisi. Satujen avulla on käyty monenlaisia keskusteluita lasten ja vanhempien välillä. 
On vaikutusta, joitakin saduissa tapahtuneita asioita mietitään myöhemminkin. 
Opettavissa saduissa olevia asioita tulee esille arkipäivän tilanteissa. Kouluikäisenä 
mielikuvituksen vaikutus näkyy mm. äidinkielen ainekirjoituksissa. (Äiti 14.) 
Mielestäni lapsemme ovat saaneet saduista rakennusaineita omalle mielikuvituksel-
leen. Satujen lukeminen lapsille on myös edesauttanut keskittyvän ja pitkäjänteisen 
kuuntelun kehittymistä. (Äiti 3.) 
Sadut vaikuttavat lasten vapaa-aikaan. Äidit kertoivat, että satujen lukeminen voi tuoda lukemisen 
lapsen harrastukseksi ja innostaa lukemaan. ”Ja varmasti on vaikuttanu, että tykkäävät itekin ko-
vasti lukea ja sitä kautta ruennu kirjat kiinnostamaan enemmän.” (Äiti 4.) Yleisesti äidit kertoivat, 
että ajattelevat lasten innostuneen lukemisesta itsekin, koska heille on luettu satuja. Lasten piir-
roksissa seikkailevat usein satuhahmot (Äiti 18). Sadut tulevat mukaan myös lasten leikkeihin (Äiti 
2). Jotkut sadut saattavat tuntua hieman pelottavilta, eikä sellaisia lueta uudelleen. Esimerkiksi 
sellaiset sadut, joissa on mörköjä tai julmia tapahtumia, saattavat pelottaa lasta. Usein mainitaan 
muumeissa oleva mörkö, joka saattaa tuntua pelottavalta. Tytöille erilaiset prinsessasadut ovat 
suosittuja, koska satuja jatketaan sitten helposti myös leikeissä. Esille tuli myös huomio, että 




Satukirjojen lukeminen itsessään on mahdollisesti innostanut myös lapsiani lukemaan 
kirjoja, molemmat lukevat kertomakirjallisuutta päivittäin ja joka ilta ennen nukku-
maanmenoa. (Äiti 4.) 
Vanhemmalla lapsella on ollut kanssa että piti aina jotain tiettyä kirjaa lukea, että 
siinä varmaan oli joku juttu mikä jäi mieleen. Joskus taas on ollu ehkä vähän liian pe-
lottavia satuja ja niitä ei olla sitten heti uudestaan luettu. (Äiti 1.) 
Viimeinen sadun vaikutuksista koostunut isompi teema on sadun vaikutus kognitiiviseen kehityk-
seen ja sen kautta koulumenestykseen. Lasten kanssa työskentelevä äiti toi esille, että äidinkielen 
tunneilla on selvästi nähtävissä, kenelle on luettu lapsena tai kuka lukee itse. Esimerkkinä ainekir-
joitus tai tehtävät, joissa pitää itse tuottaa tekstiä ovat todella vaikeita lapsille, jotka eivät lue. Äiti 
jatkaa, että myös lapsen kieliopin oppimista helpottaa oma lukuharrastus. Satujen vaikutuksena 
on huomattu kielitajun ja sanavaraston kehittyminen. (Äiti 10.) Satujen lukeminen liitetään lisäksi 
puheenkehitykseen (Äiti 7). Useat äidit mainitsivat lapsen koulumenestyksen ja erityisesti äidinkie-
len kirjallisen ja sanallisen tuottamisen (Äiti 18). 
Lukemisen määrällä taas puolestaan on vaikutusta esimerkiksi lapsen lukemissuju-
vuuteen, jonka kehitys on puhtaasti verrannollinen lukemisen määrään. Lukemissuju-
vuus itsessään on taas vastaavasti tärkeä, muun muassa koulumenestystä selittävä 
tekijä. Satujen lukemisen kautta lapsen sana- ja käsitevarasto karttuivat sekä kielelli-
nen tietoisuus laajeni. (Äiti 4.) 
Satujen vaikutuksia on havaittu olevan laajasti ja äidit olivat pohtineet tätä monesta näkökulmas-
ta. Yksittäisiä vaikutuksia oli paljon, joista koostui sitten isommat teemat. Satujen lukemisella ko-
deissa voidaan vaikuttaa lapsen ajattelun ja yleisen kehityksen tukemiseen, lapsen vapaa-aikaan 
sekä kognitiivisen kehityksen tukemisen kautta lapsen koulumenestykseen. 
 
5.4 Tulosten tarkastelua 
Minulla on kolme tutkimusongelmaa, joihin olen tässä tutkimuksessani etsinyt vastauksia. Sain 
tietoa satujen käytöstä arjessa sekä haastatteluilla, että kyselylomakkeilla. Jokainen tietää omalla 
kohdallaan, käyttääkö satuja, minkä verran käyttää ja kuinka käyttää, mutta harva tietää, kuinka 
satuja naapurissa käytetään. Sain tutkimuksessani esille paljon yleistä tietoa saduista.  Kuinka niitä 
käytetään, ja millainen merkitys niillä on vanhemmille. Monet äidit ovat pohtineet paljon satujen 
vaikutuksia, mihin kaikkeen lapsen kehityksen osa-alueisiin niillä voidaan vaikuttaa suotuisasti. 




1. Mitä merkitystä saduilla on äideille? 
Kysymyksenä oli suoraan satujen merkitys äideille. Tässä tuli selvästi esille, että äidit olivat ajatel-
leet kysymystä eri tavoin ja osa vastauksista oli hyvin lyhyitä. Esille nousi selvänä teemana muistot. 
Kymmenen äideistä käsitteli vastauksissaan satujen merkitystä muistojen avulla. Aika monella äi-
dillä satuihin liittyi omia lapsuusmuistoja. Kun satuja oli luettu äitien ollessa pieniä, halusivat äidit 
lukea niitä myös omille lapsilleen. Satuihin liittyi lämpimiä muistoja yhdessäolosta. Sadut merkit-
sevät usein yhteisen ajan viettämistä, kiireetöntä yhdessäoloa ja rauhoittumista. Satujen avulla 
voidaan keskustella ja käsitellä vaikeitakin erilaisia elämään liittyviä asioita.  
Sadun lukutilanteet ovat aina vastavuoroisia hetkiä. Satuhetkissä voi hyvin kehittää samalla vuoro-
vaikutustaitoja. Satuja lukemalla ei vain jaeta tietoa, vaan se on aina elävä, aito vuorovaikutusti-
lanne. Keskinäisessä vuorovaikutuksessa aikuinen voi ohjata lasta, mutta luovaksi vuorovaikutus 
muuttuu, kun molemmat osapuolet, siis myös aikuinen, voi tuoda vapaasti esille kertomuksen 
synnyttämiä mielleyhtymiään. Saduilla on lisäksi tietenkin sanottavaa myös aikuiselle. (Ojanen 
1980, 40-41.) 
Satujen avulla äidit ovat läheisessä vuorovaikutuksessa lastensa kanssa. Läheisyyden ja lämmön 
kokeminen on hyvä määritelmä sadun merkitykselle. Sadun lukeminen tarjoaa yleensä poikkeuk-
setta läheisyyden kokemuksen. Tilanne voi olla aivan erilainen, jos lapsi näkisi sadun videolta yksi-
nään äidin puuhatessa samalla omia askareitaan. On todettu, että myönteiset vuorovaikutustilan-
teet lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta ja samalla rohkaisevat lasta ilmaisemaan omia tuntei-
taan. Sadunlukutilanteessa jaetulla vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys lapsen kehitykselle, sa-
moin kuin yhteisellä hetkellä vanhemman kanssa arjessa. (Lyytinen & Lyytinen 2003, 116-117.)  
Satujen merkitys on tärkeä ja usein samalla automaattinen arjen lisä ja kasvattaja. Satujen ajatel-
laan toimivan kasvattamisen apuna. Yleensä saduilla on iso merkitys, mutta toisaalta ne ovat niin 
selvä osa elämää, ettei niitä tarkemmin aina edes mietitä. Osa tutkimukseeni osallistuneista äideis-
tä oli vastannut saduilla olevan tärkeä merkitys, mutta vastauksessa ei tullut tarkemmin ilmi pe-
rusteluita. 
Mielikuvitus liitettiin vahvasti satuihin. Äideistä kuusitoista vastasi, että satu on mielikuvitukselli-
nen tarina. Kaksi äideistä oli vastannut, että sadussa voi olla myös todellisuuspohjaa. Lisäksi haas-
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tatteluissa kaksi äitiä toi esille, että satuun voi liittyä aineksia todellisuudesta. Toinen vahva satuun 
kuuluva ominaisuus äitien vastaamana oli opetus. Neljätoista äitiä oli sitä mieltä, että satuun liittyy 
aina opetus. Voidaan todeta, että äitien mielestä satu on mielikuvituksellinen tarina, johon sisältyy 
jokin opetus. 
Vastauksista löytyi lukuisia muitakin yhtäläisyyksiä, joita olivat yleensä kaksi tai kolme äitiä käyttä-
neet vastauksissaan. Äideistä kolme oli tuonut esille, että sadussa kaikki on mahdollista. Esimerk-
kinä mainittiin, että saduissa voi matkustaa muihin maihin ja tavata henkilöitä, joita ei oikeassa 
elämässä tapaisi. Edelleen kolme äitiä oli maininnut, että sadut ovat lapsille suunnattuja ja satu on 
tarina, josta jää hyvä mieli. Kaksi äideistä liitti satuun kuuluvaksi onnellisen lopun ja juonen. Eräs 
äiti oli maininnut, että juonenkäänteet voivat olla joskus vaikeasti ennalta arvattavia ja satu suo-
rastaan pursuaa mielenkiintoisia yksityiskohtia ja kielikuvia. Satu voi toimia aikuiselle mahdollisuu-
deksi irtautua hetkeksi arjesta, oli kaksi äitiä vastannut. Yksi äideistä oli määritellyt sadun kauniisti, 
että satu on elämänoppeja tarinan avulla. 
Kuusi äideistä toi esille, kuinka satujen avulla voi viettää rauhallisen hetken tai rentoutua. Yksittäi-
sissä vastauksissa tuli ilmi, että sadulla koettiin olevan tunne-elämän käsittelyyn liittyvä merkitys. 
Oli vastauksia, joissa todettiin, että saduilla on iso merkitys tai on tärkeää lukea satuja. Kolme äi-
deistä oli kertonut saduilla olevan merkitystä omassa työssään, jossa satuja käytetään opetuksen 
apuna. Satujen merkityksestä voi päätellä, että äideillä suurin merkitys liittyy muistoihin ja lapsen 
kanssa yhteisen ajan viettämiseen. Satujen merkitys ja tärkeys voivat vaihdella elämäntilanteiden 
mukaan. Yksi äideistä kertoi, että välillä saduilla on suuri merkitys ja niitä luetaan päivittäin, mutta 
sitten voi kulua aikaa, että luetaan esimerkiksi kerran viikossa. Tutkimuksessani äidit kertovat satu-
jen lukemisesta omalta osaltaan, eikä vastauksissa siksi tullut esille erityisemmin muiden perheen-
jäsenten lukemista. Varmasti usein sisarukset ja isät lukevat myös lapsille.  
 
2. Kuinka äidit käyttävät satuja arjessa? 
Satuja käytetään edelleen paljon, eivätkä nykyaikaiset videosadut tai vastaavat ole syrjäyttäneet 
perinteisten satujen asemaa. Jokainen tutkimukseeni osallistuneista äideistä käyttää iltasatuja, 
osalla ne ovat käytössä joka ilta, joillakin epäsäännöllisesti. Iltasatu koetaan hyväksi rutiiniksi osa-
na iltatoimia ja on useille äideille automaattinen tapa. Tässäkin tuli esille äitien ajatukset satujen 
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mielikuvitusta rikastavasta vaikutuksesta. Seitsemän äideistä mainitsi satujen vaikutuksena lapsen 
mielikuvituksen kehittymisen. Eräs äideistä kritisoi nykyaikaista mediaviihdettä, kuinka lapsille tar-
jotaan kaikki valmiina, ilman että lapsen tarvitsee käyttää omaa mielikuvitustaan. Satuperinteen 
voi helposti nykyaikana korvata medialla, mutta se ei täytä kaikkia lapsen kehitykselle tärkeitä tar-
peita, vaan perinteisillä saduilla on edelleen tärkeä merkitys (Mäki & Linnainmaa 2005, 29). 
Iltasadut ovat mukava ja rauhaisa yhteinen hetki lapsen kanssa. Kuusi äideistä toi esille satujen 
rauhoittavan vaikutuksen. Saduista on sanottu, että ne tarjoilevat lapselle yleisinhimillisiä ituja 
ihmisenä olemisesta. Tällaisia ituja on helppo kylvää juuri iltasatua lukiessa, kun on yhteinen rau-
haisa hetki. (Dahlström 2001, 34.) Nukkumaan mennessä iltasadun aikaan läheisyys ja turvallisuus 
korostuvat. Turvallista ilmapiiriä voi luoda vaikka valoilla, lapsen peittelyllä tai silittelyllä. Jokainen 
voi itse tehdä sopivimmat rutiinit iltasadun lukemiseen. (Mäki & Linnainmaa 2005, 29.) 
Satuja käytetään yhdessäoloon ja rauhoittumiseen. Usein satuhetki on luonteva ja mukava tapa 
viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa. Satujen koetaan rauhoittavan lasta myös päivällä touhujen 
keskellä. Jonkin verran satuja käytetään silloin, kun äidit haluavat käsitellä lastensa kanssa jotain 
tiettyjä asioita, tai opettaa jotain saduissa olevien opetusten avulla. Kuusi äitiä totesi käyttävänsä 
satuja keskusteluiden apuna. Esimerkkinä oli Pinokkio satu valehtelusta, sekä satu jossa käsitellään 
pikkusisaruksen syntymää. 
Usein äidit eivät mieti mitään tiettyä syytä, miksi satuja käytetään. Satujen lukeminen ei ole tarkoi-
tuksenhakuista, eivätkä äidit lue satuja ajatellen, että lapsi kehittyisi nopeammin. Satujen vaiku-
tuksia lapsiin on huomattu, ja se varmasti kannustaa jatkamaan satujen käyttöä. Vanhemmat an-
tavat lasten esittää toiveita luettavista saduista, mutta valitsevat niitä myös itse. Satujen lukemi-
nen on mukavaa yhdessäoloa, eivätkä äidit koe sitä työlääksi tai ikäväksi velvollisuudeksi, päinvas-
toin. 
Satujen julmuus on aina puhuttanut, ja varmasti näin tulee olemaankin. On hyvä huomioida aina 
lapsen yksilöllisyys. Aikuinen voi aina valita sadut sen mukaan, millainen on oma arvomaailma ja 
millaiset sadut kokee omalle lapselleen sopivaksi. Aikuisen tuoma turvallinen läsnäolo satuhetkes-
sä, sekä valmius tarvittaessa käsitellä satujen tapahtumia on tärkeää. (Mäki & Arvola 2009, 27.) 
Jokainen äiti varmasti tuntee parhaiten oman lapsensa ja voi näin miettiä, millaiset sadut ovat so-
pivia. Eräs äiti oli maininnut lapsuuden muistonaan sadun Tulitikkutyttö, jota ei aikonut vielä lukea 
omille lapsilleen, koska se tuntui liian surulliselta. 
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Aiemmin toin esille, että saduista löytyy jonkin verran ikäsuosituksia. On suositeltu lukemaan lap-
sille sellaisia satuja, mitä itselle on luettu, kun on ollut pieni (Bettelheim 1987, 26). Hyvänä neuvo-
na toimii lapsen reaktioiden seuraaminen satuja luettaessa, koska ei tietenkään ole tarkoitus, että 
lapsi ahdistuu sadusta tai näkee painajaisia. Lapsen satuikään vaikuttavat aina lapsen sen hetkinen 
elämäntilanne, tausta, ominaisuudet ja kehitystaso. (Ylönen 2000, 40.) 
Satujen lukemisella on todettu olevan merkitystä lapsen ajattelun ja kielen kehitykselle. Kolme 
äitiä oli erityisesti korostanut satujen vaikutuksia kognitiiviseen kehitykseen. Saduilla opetetaan 
lapsille uusia asioita, sanoja, kielenkäyttömuotoja sekä loogista ajattelua. Sadut herättävät lapsen 
älyllistä mielenkiintoa ja auttavat ympäröivän maailman jäsentämisessä. (Jääskeläinen & Kalliokos-
ki 2001, 22-28.) Satujen kuunteleminen tukee lapsen keskittymiskykyä, sekä pitkäjänteisyyttä ja 
lisäksi opettaa äidinkielen hallintaa (Mäkelä 2002, 10). 
Lapsen moraalin tuntemukseen sadut ovat oiva apu. Ne luovat lapsen mieleen tunnesiteen hyvyy-
teen, eli haluun toimia oikein ja samalla moraaliset valmiudet kehittyvät. Saduista voi saada hyviä 
malleja sellaisiin tilanteisiin, joita ei tapahdu lapsen jokapäiväisessä arjessa. Lapsen moraalin kehit-
tymisen kannalta on tärkeää lukea oikeanlaisia perinteisen rakenteen omaavia satuja, joissa lapsel-
le tarjoutuu mahdollisuus samaistua hyvyyteen. (Kilpatrick, Wolfe & Wolfe 2010.) Satuhetket vah-
vistavat lasta ja tukevat hänen kasvuaan ja kehitystään. Satujen avulla rakentuu salainen silta kah-
den ihmisen väliin, joka on lyhin tie sielusta sieluun. (Haapaniemi-Maula 1996, 8.) 
Kysyin äideiltä mahdollisia itselleen tärkeitä satuja. Esitän seuraavan taulukon avulla yhteenvetoa 
siitä, mitä satuja äidit mainitsivat haastatteluissa ja kyselylomakkeissa. Osa saduista on kuvailua 









TAULUKKO 2    ÄITIEN ERITYISET SADUT 
Mauri Kunnas  - Onnin paras joululahja ; Tassulan tarinoita Ujo Elvis 2 
Sakari Topelius -  Koivu ja Tähti 2 
Astrid Lingren -  Minäkin haluan siskon 2 
Satu klassikot : Tuhkimo, Prinsessa Ruusunen, Lumikki, Saapasjalkakissa, Tuli-
tikkutyttö, Punahilkka, Pinokkio 
6 
Satu paimenpojasta 1 
Enkeli, karhu ja täysikuu 1 
Tammen kultaiset kirjat 1 
Ei erityistä satua 4 
 
 
3. Onko saduilla ollut äitien mielestä vaikutusta lapsiin? 
Äidit kertoivat, että joskus lapsilla on jotain tiettyjä satuja, joita haluavat kuulla usein.  Saduista on 
todettu, että niiden taika vaikuttaa aina uudelleen ja lapsi kykenee hallitsemaan itseään vaivaavat 
yllykkeet. Tämän on katsottu olevan yksi syy, miksi lapset palaavat samoihin satuihin aina uudel-
leen. (Cashdan 1999, 38.) Kun satu sisältää lapselle tärkeää asiaa, hän haluaa usein kuulla sadun 
aina uudelleen. Lapsi ei enää halua kuulla samaa satua, kun on käsitellyt asian mielessään ja sen 
jälkeen lapsi on valmiina siirtymään seuraavaan satuun. (Mäki & Kinnunen 2005, 31.) 
Saduilla voi olla monenlaisia vaikutuksia lapsiin. Ne toimivat ilahduttajina, rohkaisuna, lohdutukse-
na ja oikean ja väärän erottamisessa. Lapsen pohtiessa äidin kanssa satujen eettisiä ratkaisuja kes-
kustellen, voidaan tukea lapsen oman arvomaailman rakentamista. (Ylönen & Luumi 2002, 23.) 
Satujen avulla voidaan käsitellä monenlaisia asioita ja auttaa lasta ymmärtämään erilaisia tunteita. 
Satuja käytetään enimmäkseen iltasatuina, mutta niillä on huomattu olevan laajalti vaikutusta. 
Voidaan ajatella, että satujen lukeminen kannattaa aina joka tapauksessa, luetaan niitä sitten pal-
jon tai vähän. Suuri sadun vaikutus lapseen on rauhoittuminen yhdessäolon kautta. Satu vaikuttaa 
rauhoittavasti nukkumaan päivällä tai yöunille, samoin mihin aikaan vain satuhetki voi rauhoittaa. 
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Seitsemän äideistä toi esille, että satu auttaa lasten mielikuvituksen kehittymiseen rikastavasti. 
Satu antaa myös ideoita leikkeihin. Sadun konkreettinen kieli myötäilee lapsen ajattelua ja saduis-
sa asioita käsitellään vertauskuvallisesti. Sadun avulla lapsi voi ymmärtää uudet kokemukset pa-
remmin. (Heinonen & Suojala 2001, 144-146.) 
Mielikuvituksen kehittyminen kuuluu lapsen kasvuprosessiin. Mielikuvitusta pystyy kehittämään, 
ja siihen lapsi tarvitsee erilaisia kokemuksia, havaintoja, elämyksiä ja tunteita. Mielikuvituksen 
myötä lapsessa aktivoituu uudenlaisia ajatusrakenteita. Tieto elää mielikuvituksen kanssa rinnak-
kain. Mitä rikkaampaa on todellisuus, sitä paremmat mahdollisuudet luodaan mielikuvitukselle. 
(Rusannen & Torkki 2001, 101.) Satu antaa aina tilaa lapsen mielikuvitukselle ja herättää tunteita, 
sekä lopuksi vapauttaa niistä (Jääskeläinen & Kalliokoski 2001, 48). 
Tutkimukseni äideistä kuusi vastasi, että satujen avulla lapsille on selitetty asioita ja käyty erilaisia 
keskusteluita elämästä. Saduilla voi olla vaikutusta lapsen moraalin kehitykseen, sekä empatiaky-
vyn kehittymiseen. Sadut voivat auttaa opetuksillaan lasta sosiaalisessa kehityksessä ja vuorovai-
kutustilanteissa. Lapsen sanavarasto, sekä kielelliset taidot kehittyvät satujen avulla. Osa äideistä 
oli miettinyt ja huomannut jotain selvempiä vaikutuksia saduilla esimerkiksi äidinkielen taitoihin 
yleensä ja lukemisinnostukseen. Keskittymään ja kuuntelemaan oppiminen tuli ilmi usean äidin 
vastauksissa.  
Satujen arvo ja merkitys eivät siis todellakaan ole arjessa vähäpätöinen, vaan tutkimukseni mu-
kaan niillä voidaan vaikuttaa moniin asioihin. Satujen lukemisen toivotaan vaikuttavan lapsen 
omaan kiinnostukseen lukemista kohtaan. Onkin todettu, että varhaisella lapsen kiinnostuksella ja 
asenteilla satujen lukemista kohtaan on merkittävää positiivista vaikutusta myöhempään kielellis-
ten kykyjen ja luku- ja kirjoitustaidon kehittymiselle (Kurra 2002, 30). Sadun vaikutuksista nousi 
esille asioita todella monipuolisesti isojen teemojen mukaan, kun kodeissa satujen vaikutus koe-













Tutkimuksessani lähtökohtana on oma kiinnostukseni satuihin ja niiden käyttöön, mutta merkitys 
on laajempi. Lähestyin aihetta kodin näkökulmasta, koska sadut ovat tärkeiksi tunnustettuja ja 
paljon käytettyjä opetuksessa kouluissa ja päiväkodeissa, mutta eivät lapset suinkaan koko aikaa 
koulussa ole, vaan suurimman osan kotona. Kotona tapahtuu jatkuvaa kasvua, kehitystä ja oppi-
mista. On tärkeää nähdä ja tuoda esille, millainen rooli saduilla voi olla kodeissa. Satuja voi käyttää 
monipuolisesti arjessa apuna, ja useat äidit ovat keksineet siihen paljon tapoja. 
Tutkimusjoukkoni koostui yhdeksästätoista äidistä, eli otokseni on varsin pieni. Äidit ovat omia 
tuttaviani, eikä voida tietää, onko tällä seikalla vaikutusta tutkimukseni tuloksiin. Olen raportoinut 
tulokset juuri niin kuin tutkimuksessani mukana olleet äidit ovat kertoneet ja vastanneet. Tutki-
mukseni tuloksista ei ole mahdollista tehdä mitään laajempia ja kattavia yleistyksiä satujen käytös-
tä, mutta tulokset viittaavat siihen suuntaan, että satuja käytetään kodeissa yleisesti ja apuna ar-
jen erilaisissa tilanteissa. Arjessa ei välttämättä pohdita satujen vaikutusta tai merkitystä, mutta 
kun siitä kysytään, löytää lähes jokainen äiti jotain sanottavaa saduista. 
Vastaajat olivat itselleni tuttuja, koska valikoin sellaisia äitejä joiden tiedän käytävän satuja. Toi-
saalta en tiedä omassa tuttavapiirissäni yhtäkään pienten lasten äitiä, joka ei käyttäisi satuja. Kos-
ka vastaajat olivat itselleni tuttuja, saattoi se osaltaan vaikuttaa siihen, että kaikki vastasivat kyse-
lyyni ja haastattelut saatiin hyvin sovittua. Tutut vastaajat voivat olla etu myös siinä mielessä, että 
haastattelutilanteet olivat rentoja ja leppoisia, vastaajat tuntevat minut hyvin ja selitin mihin tar-
koitukseen käytän haastatteluita ja kyselylomakkeita. Toivottavasti minkäänlaisia paineita vastaa-
misissa ei ollut, koska olin kaikille äideille korostanut, että en hae mitään tiettyjä vastauksia, vaan 
korostin omien ajatusten ja mielipiteiden tärkeyttä. Riskinä voisi olla, että joku haluaisi antaa tie-
tynlaisen kuvan omasta satujen käytöstään ja vastata vastoin todellisia ajatuksiaan, mutta tällaisen 
asian kyseessä ollessa pidän sitä hyvin epätodennäköisenä. 
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Tutkimusjoukkoni koostui pelkästään äideistä, mutta se ei suinkaan tarkoita, etteivät isätkin lue 
perheissä satuja. Yleisesti jutellessa tuli esille, että myös isät lukevat satuja ja esimerkiksi eräs äiti 
kertoi lukevansa satuja vuorotellen isän kanssa. kysyessäni osallistujiksi pelkästään äitejä saattoi 
syynä olla omat ajatukseni siitä, että ehkä tulen saamaan kattavamman ja monisanaisemman ai-
neiston kyselylomakkeilla ja haastatteluilla äideiltä. Varmaan perheissä isommat sisaruksetkin lu-
kevat satuja pienemmille. 
 
6.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 
Tutkimuksen luotettavuutta on aina syytä pohtia. Totesin jo raportoineeni äideiltä saamani tulok-
set juuri niin kuin äidit ovat ne esittäneet. Luotettavuutta voidaan arvioida kuuden kriteerin mu-
kaan, jotka ovat uskottavuus, vahvistuvuus, merkittävyys, toistettavuus ja arvioitavuus, aineiston 
kyllästyneisyys sekä siirrettävyys. Tällaista tarkastelua kutsutaan etnografiseksi lähestymistavaksi. 
(Eskola & Suoranta 2000, 211-216.) 
Uskottavuudella tarkoitetaan luotettavuuden arvioinnissa sitä, että tutkijan täytyy tarkistaa, vas-
taavatko hänen tulkintansa tutkittavien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 2000, 
11). Olen sanonut kaikille tutkimukseeni osallistuneille äideille, että heillä on mahdollisuus milloin 
tahansa lukea työni. Aineistossa ei ole ollut mitään sellaisia vastauksia, että olisi aihetta epäillä 
tulkintojeni uskottavuutta. 
Vahvistuvuudella tarkoitetaan, että tehdyt tulkinnata saavat tukea vastaavaa ilmiötä tarkastelleis-
ta tutkimuksista. Tulosten pitää perustua aineistoon ja kokemukseen. Tutkittavaa ilmiötä tulee 
lähestyä tutkijan oman näkökulman lisäksi erilaisten aineistojen avulla. (Eskola & Suoranta 2000, 
212.) Olen löytänyt useita tutkimuksia satujen vaikutuksista ja käytöstä koskien koulua, päiväkotia 
ja terapiaa. Satuihin liittyvät tulokset ovat olleet samankaltaisia kuin omassa tutkimuksessani. 
Omaa kokemusta minulla on laajalti satujen käytöstä kotona, koska itselläni on kuusi lasta. 
Aineiston merkittävyys tarkoittaa, että tutkija kuvaa ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä siinä yhtey-
dessä, missä se esiintyy (Eskola & Suoranta 2000, 214). Olen kuvannut satujen käyttöä ja vaikutuk-
sia yleistäen, koska käyttö ja vaikutus voivat olla samanlaista esimerkiksi koulussa ja kodeissa. Tut-
kittavan ilmiön ymmärtämistä auttaa, että käytän itsekin arjessa satuja. 
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Arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että raportti on kirjoitettu niin, että lukijalla on mahdollisuus 
seurata tutkijan päättelyä, sekä seurata sitä. Lukijan tulee vakuuttua tutkijan tekemistä ratkaisuis-
ta. Toistettavuus tarkoittaa sitä, että samaa aineistoa käsitellessään toinen tutkija tulee samaan 
lopputulokseen. Toistettavuudella tarkoitetaan myös sitä, että analyysin pohjalta tehty tulkinta 
esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti. (Eskola & Suoranta 2000, 220.) Olen pyrkinyt tuomaan 
omat ratkaisuni esille perustellen ne, sekä esittämään tulokseni mahdollisimman yksinkertaisesti. 
Aineistoni pohjalta ei voisi päätyä muunlaisiin johtopäätöksiin vääristelemättä aineistoa. 
Aineiston kyllästyneisyys tarkoittaa, että kaikki olennainen tieto on saatu ilmiöstä esille. Laadulli-
sessa tutkimuksessa on hyvin vaikeaa määritellä riittävää aineistoa ennalta. (Eskola & Suoranta 
2000, 215.) Minulla oli aineistona sekä kyselylomakkeet, että haastattelut ja mielestäni sain riittä-
vän aineiston. Viimeisenä on tutkimustulosten siirrettävyys, joka voidaan arvioida niin, että voi-
daanko tutkimustulokset siirtää toiseen samanlaiseen yhteyteen niin, että tulkinnat pysyvät edel-
leen samana (Eskola & Suoranta 2000, 211-212). Edellä jo totesin, että ilman tutkimustulosteni 
vääristämistä niiden merkittävyys pysyy samana, joten mielestäni tulokset olisi siirrettävissä. 
Tutkimukseni onnistui tavoitteideni mukaisesti, sekä eteni asettamassani aikataulussa. Tuon tut-
kimuksellani uutta tietoa vanhan rinnalle, koska on jo tietoa satujen käytöstä ja vaikutuksista ope-
tuksessa, päiväkodeissa ja terapioissa. Sain kattavan ja mielenkiintoisen aineiston satujen käytöstä. 
Haastatteluiden teemoina toimivat kyselylomakkeiden kysymykset. Kysymyksillä sain riittävän ai-
neiston. Haastatteluihin olisi voinut lisätä kysymyksiä, koska haastatteluissa ei tullut esille juuri-
kaan uutta tietoa, vaan haastatteluiden vastaukset myötäilivät pitkälti kyselylomakkeita. Toki jon-
kin verran laajemmin haastatteluissa keskusteltiin teemoista. Olen pyrkinyt tiedostamaan omat 




Hyvä aihe jatkotutkimukselle voisi olla kartoittaa myös isien satujen käyttöä arjessa. Ovatko käyt-
tötavat samanlaisia tai löytyykö eroja suhteutettuna äitien satujen käyttöön? Äideille satujen mer-
kityksessä korostuivat selvästi omat lapsuuden muistot, olisiko näin myös isien kohdalla? Samoin 
varsinkin satujen vaikutuksia voisi kartoittaa kyselemällä jo aikuisilta, kuinka he kokevat lapsuu-
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dessa käytetyt sadut ja niiden mahdolliset muistot. Tutkimuksessani suuri osa äideistä sivusi lap-
suuttaan ja arveli oman kiinnostuksensa lukemiseen yleensä ja satujen käyttöön johtuvan osittain 
siitä, kun itselle on luettu lapsena satuja. Oma tutkimukseni on suppea ja tätä aihetta voisi tutkia 
laajemmin. Jos aineistona olisi kattavasti äitejä tai sekä isiä, että äitejä koko Suomen alueelta, oli-
sivatko tutkimustulokset edelleen samansuuntaiset? 
Jokaisen kotoa lähtee kuitenkin ne tärkeimmät kasvun ainekset, mistä lapsi kasvaa ja kehittyy. 
Vaikka satu on arkinen ja tavallinen asia, niiden voimia ja mahdollisuuksia ei pitäisi vähätellä. Van-
hemmille tulisi tarjota tietoa ja rohkaisua satujen käyttöön. Omassa tutkimuksessani tuli esille, 
että satuja käytetään edelleen paljon. Ei tarvitse olla perillä satujen mahdollisista vaikutuksista, 
vaan kuka tahansa voi milloin tahansa niitä käyttää, satu itse hoitaa lopun samalla kun kietoo äidin 
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Tässä on nyt kyselylomake saduista, kuten sovimme. Ensin on muutamia taustatieto-
ja koskevia kysymyksiä, sitten satuihin liittyvät kysymykset. 




o Alle 20-vuotias 
o 21 - 30-vuotias 
o 31 – 40-vuotias 
o 41 – 50-vuotias 





o Ammatillinen koulutus 
o Alempi korkeakoulututkinto / AMK 





                                                                                                                                                                                             
 
LAPSIEN LUKUMÄÄRÄ 
o 0 – 2 
o 3 – 4 
o 5 – 6 





o Muu, mikä 
 
 
1. Mitä satu sinun mielestäsi on? 
2. Millainen merkitys saduilla on sinulle? 
3. Milloin ja miksi käytät satuja? 
4. Onko saduilla ollut vaikutusta lapseesi/lapsiisi? 
5. Onko itselläsi joku erityinen satu, josta pidät tai käytät ja voisitko kertoa siitä? 
 
 
 
